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3SUNMÄRY
A questionnaire was sent to 403 pubiic and private institutions in
order to acquire basic data on the research and deveiopment activities
of the municipal water suppiy and sewerage (sewage treatment and dispo—
sai) iii Finiand
In 1981, R & D of water supply and sewerage was carried out in 9 univer—
sities, 3 state research institutes, 2 ministries, 2 government offices,
10 district administration units, 21 municipal water and sewage works,
19 business enterprises and 9 other institutions.
The total expenditure of R & D was 22 million Finnish marks, The amount
of man—years used was 160. The distribution of the intramurai expendi—
ture by sector was as foilows: universities 4 per cent, state research
institutes 8 per cent, state institutions 19 per cent, municipai sector
28 per cent and enterprise sector 41 per cent, One haif (50 per cent)
of the activity was appiied research. The proportion of development
work was 45 per cent and that of basic research 5 per cent, only. 55
per cent of R & D expenditure was focused on water suppiy and 45 per
cent on sewerage.
The voiume, coordination and information of R & D were generaliy re—
garded as inadequate. The ievei of R & D was considered as satisfactory.
Probiems, coinmon to ail sectors and institutions, were the foiiowing
ones: inadequacy of funds, difficuities in financing, short—spanned
character of R & D, and deficiencies in coordination, information and
education.
The measures for promoting R & D vary by the sector. The most important
measures, connnon to ail sectors, were considered to be: taking effect
on the decision makers (emphasis on the importance of R & D in this
fieid), increasing the pubiic and private financing, increased co—
operation between the different sectors, estabiishment of a functioning
nationai coordination and information system, estabiishment of a R & D
register, increasing the researchers’ saiaries, increasing education,
internationai cooperation and acquaintance with foreign R & D.
The most urgent R & D topics were considered to be as foiiows: pro—
teetion of the ground water resources and promotion of their use,
health aspects of drinking water suppiy, deveiopment of the water
treatment methods and the safety of water works, increasing the
effectiveness of sewage treatment piants, treatment and disposal of
sewage siudge, deveiopment of the sewage treatment and disposai of
scattered dweiiings, renovation and maintenance of the water suppiy
and sewer networks, reduced municipai engineering and corrosion of
the water and sewage works.
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5ALKU S ANAT
Maa— ja metsätalousministeriön asettama kansainvälisen vesi—
huollon vuosikymmenen Suomen työryhmä nimesi syksyllä 1981
työryhmän laatimaan toimenpide—ehdotuksia vesihuollon tut
kimuksen koordinoinnin kehittämiseksi ja vesihuoltoalan
tutkimustoiminnan edistämiseksi.
Tutkimus työryhmään kuuluvat puheenjohtajana professori
Seppo Mustonen (vesihallitus), muina jäseninä vesihuolto—
päällikkö Esko Haume (Tampereen kaupunki), toimistopäällikkö
Hannu Laikari (vesihallitus), toimistopäällikkö Matti Lähde—
oja (opetusministeriö), laboratoriopäällikkö Tapio Norha
(Helsingin kaupunki), professori Kalevi Pihlaja (Suomen
Akatemia), professori Markku Tammirinne (Valtion teknillinen
tutkimuskeskus), professori Matti Viitasaari (Tampereen tek
nillinen korkeakoulu) ja sihteerinä tekniikan tohtori Matti
Melanen (vesihallitus).
Hankkiakseen luotettavan perusaineiston tehtävänsä suorit—
tamiseksi tutkimustyöryhmä toimeenpani syksyllä 1982 laa
jan tiedustelun, joka koski yhdyskuntien ja haja—asutuksen
vesihuollon tutkimus— ja kehitystyötä maassamme vuonna 1981.
Tutkimuskyselyn tulokset esitetään tässä raportissa. Kyselyn
suunnittelusta, suorituksesta, tulosten käsittelystä ja
raportin laadinnasta on vastannut työryhmän sihteeri Matti
Melanen. Kyselyn ja syksyllä 1983 järjestämänsä vesihuollon
t u tk imu s seminaarin tulos t en perus tee 1 1 a tutkimus työ ry hmä
tulee esittämään ensimmäiset johtopäätöksensä ja konkreet—
tiset toimenpide—ehdotuksensa vuosikymmentyöryhmälle
Työryhmä esittää parhaimmat kiitoksensa kyselyyn vastanneil—
le organisaatioille, jotka ystävällisesti olivat valmiit
käyttämään kyselyn edellyttämän varsin huomattavan työ—
panoksen suomalaisen vesihuoltoalan tutkimuksen edistämi
seksi.
Helsingissä huhtikuussa 1983
Tutkimus työryhmä
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7JOHDANTO
Maa— ja metsätalousministeriö asetti vuonna 1981 työryhmän,
jonka tehtävänä on seurata Yhdistyneiden Kansakuntien ju—
listaman kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen toteutta
mista ja tehdä siitä aloitteita Suomessa. Tässä ns. vuosi—
kymmentyöryhmässä ovat edustettuina maa— ja metsätalous
ministeriö, sisäasiainministeriö, ulkoasiainministeriö, vesi
hallitus, lääkintöhallitus, Kunnallisen vesihuollon neuvot
telukunta, Suomen YK—liitto, Konsulttitoimistojen liitto ja
Rakennusurakoitsijaliitto.
Vuosikymmentyöryhmä nimesi kokouksessaan 4.9.1981 työryhmän,
jonka tehtävänä on laatia toimenpide—ehdotuksia vesihuollon
tutkimuksen koordinoinnin kehittämiseksi ja vesihuoltoalan
tutkimustoiminnan edistämiseksi.
Tutkimustyöryhmän aloittaessa työnsä kävi pian selville,
ettei ollut olemassa luotettavaa käsitystä maamme vesi—
huollon tutkimustilanteesta kansainvälisen vesihuollon vuo
sikymmenen alkaessa. Tämä johtuu suurelta osin siitä tosi
asiasta, että vesihuolto on hyvin laaja ja monitieteinen
toiminta—alue, jonka tutkimus— ja kehitystyötä myös täten
tehdään mitä erilaisimmissa organisaatioissa.
Tilanteen kartoittamiseks i tutkimus työryhmä toimeenpani
syksyllä 1982 laajan tiedustelun, jonka nimenä oli “Yhdys—
kuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitys
työtä 1981 koskeva kyselytt. Kysely lähetettiin kaikkiaan 403
julkisen ja yksityisen sektorin organisaatiolle.
Tutkimuskyselyllä on pyritty erityisesti selvittämään
seuraavia kysymyksiä:
* Kuinka paljon ja minkä tyyppistä tutkimusta tehdään
eri organisaat iois sa?
* Mikä on tutkimuksen tila ja mitkä ovat pahimmat työtä
vaikeuttavat ongelmat talla hetkella9
* Miten tutkimusta voitaisiin parhaiten edistää?
* Miten tutkimusta tulisi suunnata 1980—luvulla?
Kansainvälisen vesihuollon vuosikymmenen tavoitteiden mukai
sesti tarkastelu rajattiin koskemaan yhdyskuntien ja haja—
asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyötä. Omatoimi—
sesti vedenhankintansa ja jätevesihuoltonsa hoitavan teollisuu
den vesihuoltokysymykset jäivät siis kyselyn ulkopuolelle.
Näitä kysymyksiä on toisaalta vastikään perusteellisesti
selvitetty SITRA n teollisuusjatevesiprojektissa )
1) Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 7967 rahasto, SITRA
1981. Teollisuuden jätevesiprojekti TESL Sarja B N:o 64.
Helsinki. 73 s. + liitteet
82 AINEISTO JA MENETELMÄT
2.1 AINEISTO JA SEN PEITTAVYYS
Tutkimuskysely lähetettiin lokakuussa 1982 liitteessä 1
luetelluille julkisen ja yksityisen sektorin organisaa—
tioille. Saman vuoden joulukuussa osoitettiin uusinta—
kysely niille organisaatioille, joiden vastausta ei ollut
saatu pyydettyyn määräaikaan mennessä. Uusintakysely osoi
tettiin samalla suoraan niille korkeakoulujen ja Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen laboratorioille, joiden ar
vioitiin suorittavan alan tutkimus— ja kehitystyötä. Maa
liskuun 1983 loppuun mennessä oli vastaus saatu 274 orga—
nisaatiolta (liite 1).
2.11 Kyselyn kohderyhmät
Kohdeorganisaatioiden valinta perustui harkintaan ja koke—
mukseen. Kokonaisuutena otoksen katsottiin käytännössä
edustavan potentiaalisia alan tutkimus— ja kehitystyön
suorittajia ja rahoittajia.
Kyselyä suunniteltaessa nähtiin periaatteessa neljä toisis
taan poikkeavaa kohderyhmää (liite 1):
* A Korkeakoulut, valtion tutkimuslaitokset ja eräät muut
julkisyhteisöjen tutkimuslaitokset
* 8 Valtionhallinnon yksiköt, rahastot, säätiöt ja
järjestöt
* C Kuntien, kuntainliittojen ja yhtymien vesihuolto—
laitokset
* D Yritykset
Kohderyhmään A kuuluivat kaikki Suomen korkeakoulut ja ne
valtion tutkimuslaitokset, joilla voitiin periaatteessa
arvioida olevan vesihuollon alaan kuuluvaa tai sitä lähei
sesti sivuavaa tutkimus— ja kehitystyötä. Ryhmän A organi
saatiot ovat tyypillisesti tutkimuksen suorittajia.
Kohderyhmän 8 organisaatioiden katsottiin olevan lähinnä
tutkimuksen rahoittajia, mutta tietyiltä osin myös keskei
siä suorittajia. Valtionhallinnon yksiköistä olivat mukana
kaikki sellaiset, joilla voitiin tavalla tai toisella katsoa
olevan tekemistä vesihuollon toteutuksen tai tutkimuksen
kanssa.
Kohderyhmä C edusti selvimmin vesihuollon käytännön toteu
tuksesta vastaavaa osapuolta. Otos käsitti kunnat, joissa
vesihuoltolaitokseen liittyyiden asukkaiden määrä oli yli
10 OlO vuoden 1981 lopussa.” Yhteensä kohteena olleet vesi—
1) Vesihallitus 1983. Vesihuoltolaitokset 31.12.1981.
Vesihallituksen tiedotus. Helsinki. (tekeillä).
9laitokset palvelivat 2 549 000 asukasta, mikä oli 70 %
koko maan vesilaitoksiin liittyneiden määrästä. Vastaavat
luvut viemärilaitosten kohdalla olivat 2 467 000 ja 74 %.
Kohderyhmä 0 edusti vesihuoltoalalla tai siihen läheisesti
liittyvällä toimialalla (liite 9) toimivia yrityksiä, jotka
voidaan periaatteessa jakaa neljään pääryhmään: alan laite—
ja tuotevalmistajat, neuvottelevat insinööritoimistot, ra—
kennusurakoitsijat ja muut yritykset. Otoksen katsottiin
sisältävän merkittävimmät yrityssektoriin kuuluvat alan
tutkimus— ja kehitystyön potentiaaliset suorittajat ja
rahoittajat.
2.12 Kyselyn palautus ja aineiston
peittävyys
Noin kaksi kolmasosaa kohdeorganisaatioista vastasi ky—
selyyn muodossa tai toisessa (taulukko 1).
Taulukko 1. Tutkimuskyselyn jakelun ja palautuksen laajuus kohde—
ryhmittäin.
Tahle 1. Numbers of the Quest-onnaires Sent and Returned in
Different Tarjet Groups.
Kohderyhmä Jakelun Palautuksen Palautus—
Target Group laajuus (kpl) laajuus (kpl) prosentti (%)
Nwnher of Number of Percentage
Questionnaires Questionnaires of Return
Sent Returned
A Korkeakoulut, valtion tutki
muslaitokset ja eräät muut
julkisyhteisöjen tutkimus
laitokset 36 29 81
Universities, State Research
Institutes and Some Other
Public Research Institutes
B Valtionhallinnon yksiköt,
rahastot, säätiöt ja järjestöt 117 95 81
State Institutions, Funds,
Foundations and Organizations
C Kuntien, kuntainliittojen ja yh—
tymien vesihuoltolaitokset 78 52 67
Municipal Water and Sewage
Works
D Yritykset 172 98 57
Enterprise s
Kohderyhmät yhteensä 403 274 68
Total
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Kohderyhmmien Aja B osalta aineiston voidaan katsoa anta
van oikeansuuruisen käsityksen suoritetusta tutkimus— ja
kehitystyöstä. Samoin voidaan päätellä ryhmän C kohdalla,
koska on ilmeistä, etteivät vastaamatta jättäneet vesi—
huoltolaitokset ainakaan merkittävässä määrin suorittaneet
tutkimusta. Kohderyhmässä D jätti muutama keskeinen yritys
vastaamatta. Tämä ei kuitenkaan aiheuta virhettä yritysten
suorittaman tutkimus— ja kehitystyön määrän suuruusluokkaa
ajatellen.
2,2 MÄÄRITELMÄT JA LUOKITUKSET
Keskeiset määritelmät, luokitukset ja niiden perusteet esi
tetään liitteessä 2, joka oli myös kyselylomakkeiden liite—
aine i 5 tona
Tutkimus— ja kehitystyön kohde on luokiteltu seuraavasti:
* 1 Yhdyskuntien vesihuolto
11 Vedenhankinta
12 Viemäröintj
13 Vesihuolto
* 2 Haja—asutuksen vesihuolto
21 Vedenhankinta
22 Jätevesihuolto
23 Vesihuolto
* 3 Yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuolto
31 Vedenhankinta
32 Jätevesihuolto
33 Vesihuolto
Yhdyskuntien vesihuollolla tarkoitetaan yleisten (yhteisten
vähintään 200 asukasta palvelevien) vesilaitosten (veden—
hankinta) ja viemärilaitosten (viemäröinti) harjoittamaa
toimintaa, Haja—asutuksen vesihuollolla tarkoitetaan kun—
teistökohtaista tai pienten yksiköiden (alle 200 asukasta
palvelevien laitosten) hoitamaa vedenhankintaa ja jäte—
vesihuoltoa,
Tutkimus— ja kehitystyö kuuluu kohdeluokkiin 13, 23 tai 33
silloin, kun se tarkoittaa tai palvelee sekä vedenhankintaa
että viemäröintiä (jätevesihuoltoa). Kohderyhmään 3 kuuluu
sellainen tutkimus— ja kehitystyö, jonka voidaan katsoa
tarkoittavan tai palvelevan sekä yhdyskuntien että haja—
asutuksen vesihuoltoa.
Yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja
kehitystyö on rajattu teollisuuden vesihuollon, vesivarojen,
lääketieteen, LVI—tekniikan, jätteiden ja jätehuollon, maan—
käytön suunnittelun, kaavoituksen, yhdyskuntarakentamisen,
talouden, hallinnon ja lainsäädännön aloilla tehtävän tutki
mus— ja kehitystyön suuntaan liitteessä 2 esitetyllä tavalla,
Ongelmallisinta on rajaus ollut vesivaratutkimuksen kanssa,
Vesihuollon tutkimukseksi on luettu sellainen vesivarojen
määrään, laatuun ja käyttökelpoisuuteen kohdistuva tutkimus,
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jonka tavoitteet liittyvät (pääasiassa) vedenhankinnan
järjestämiseen tai turvaamiseen. Tällä perusteella rajau—
tuu esimerkiksi pääosa jätevesien ns. velvoitetarkkailu—
tutkimuksista vesihuollon tutkimuksen ulkopuolelle, Sellai
nen veivoitetarkkailututkimus, jota tehdään vedenhankinnan
järjestämisen tai turvaamisen takia, kuuluu määritelmän
mukaisesti ves ihuollon tutkimukseen.
Vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön tyyppi on luokiteltu
seuraavasti:
* 1 Perustutkimus
* 2 Sovellettu tutkimus
* 3 Kehitystyö
Tutkimus— ja kehitystyöhön käytetyt henkilötyövuodet on
eritelty henkilökunnan koulutuksen mukaan seuraavalla ta—
vai la:
* t Tutkijakoulutuksen saaneiden työvuodet
* k Ylemmän tai alemman kandidaattiasteen koulutuksen
saaneiden työvuode t
* m Muun koulutuksen saaneiden työvuodet
3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET
3.1 TUTKIMUS— JA KEHITYSTYÖ VUONNA 1981 - SUORITTAJAT, MENOT
JA TYÖVUODET
Selvitystyölle asetettujen tavoitteiden mukaisesti on ky—
selyn tulosten käsittelyssä kiinnitetty päähuomio siihen,
kuka suorittaa, minkälaista ja kuinka paljon yhdyskuntien
ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyötä.
Samalla saadaan kuitenkin myös karkea käsitys kokonaisra—
hoituksen jakautumisesta eri osapuolten välillä,
Tarkastelu on tehty seuraavissa ryhmissä:
* Korkeakoulut ja valtion tutkimuslaitokset
* Valtionhallinnon yksiköt
* Suomen Akatemia ja rahastot ja säätiöt (rahoitus)
* Vesiensuojeluyhdistykset ja seutukaavaliitot
* Ammatilliset järjestöt ja yhdistykset
* Kuntien, kuntainliittojen ja yhtymien vesihuoltolaitokset
* Yritykset
3.11 Korkeakoulujen ja valtion tutki—
mu s laitosten suorittama tutki —
mus- ja kehitystyö
Korkeakoulut
Yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon alaan kuuluvaa
tutkimus— ja kehitystyötä suoritettiin vuonna 1981 kaik
kiaan yhdeksässä korkeakoulussa ja näiden 21 laitoksessa
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tai laboratoriossa. Yksityiskohtaiset laitos— ja laboratorio—
kohtaiset tiedot esitetäät liitteessä 3.
Korkeakouluissa suoritetun tutkimus— ja kehitystyön kokonais—
menot olivat 1,0 Mmk ja henkilötyövuosien kokonaismäärä 21
(taulukko 2). Tutkimus— ja kehitystyön menoista rahoitettiin
40 2 korkeakoulujen omalla (suoralla) rahoituksella (budje—
tilla). Muu rahoitus koostui tutkimussopimuksista (tilaus—
tutkimukset) ja apurahoista.
Vesihuollon luonteen mukaisesti pääosa myös korkeakouluis
sa suoritetusta tutkimuksesta oli sovellettua tutkimusta
(75 2). Perustutkimukseksi luettavissa oli noin neljännes
(23 2) kaikesta tutkimuksesta. Kehitystyön osuus oli vain
muutaman prosentin luokkaa (2 2). Tutkimustyövuosista te
kivät tutkijakoulutuksen saaneet noin neljänneksen (26 2),
kandidaattiasteen koulutuksen saaneet runsaan puolet (53 2)ja muun koulutuksen saaneet noin viidenneksen (21 2).
Tärkein korkeakouluissa suoritetun tutkimus— ja kehitystyön
kohde oli yhdyskuntien viemäröinti, jonka tutkimukseen käy
tettiin 59 2 kaikista tutkimusmenoista. Yhdyskuntien vesi—
huolto kokonaisuudessaan vei 92 2 tutkimusmenoista. Raja—
asutuksen vedenhankintaa ei tutkittu lainkaan.
Korkeakoulujen tutkimustyövuoden hinta vaihteli korkeakou—
luittain ja laitoksittain 13 000 ja 120 000 markan välillä.1)
Työvuoden keskihinta oli suuruusluokkaa 50 000...55 000 mk.
Kolme suurinta alan tutkimus— ja kehitystyön suorittajaa
olivat Teknillinen korkeakoulu (0,46 Mmk), Oulun yliopisto
(0,18 Mmk) ja Tampereen teknillinen korkeakoulu (0,11 Mmk),jotka yhdessä (menoissa mitaten) tekivät 74 2 kaikesta tut
kimuksesta. Tärkeimmät yksittäiset laitokset olivat Teknil
lisen korkeakoulun vesihuoltotekniikan laboratorio (0,21 Mmk;
100 2 laboratorion tutkimus— ja kehitystyön budjetista),
Oulun yliopiston vesirakennustekniikan laitos (0,15 Mmk;
34 2 laitoksen tutkimus— ja kehitystyön budjetista), Teknil
lisen korkeakoulun selluloosatekniikan (ympäristönsuojelu—
tekniikka) laboratorio (0,14 Mmk) ja Tampereen teknillisen
korkeakoulun vesitekniikan laitos (0,11 Mmk; 50 2 laitoksen
tutkimus— ja kehitystyön budjetista), jotka yhdessä suo
rittivat 61 2 kaikesta tutkimus— jakehitystyöstä.
Valtion tutkimuslaitokset
Alan tutkimus— ja kehitystyötä tehtiin kolmessa valtion
tutkimuslaitoksessa ja niiden seitsemässä laboratoriossa
ta$ osastossa (liite 3).
Tutkimus— ja kehitystyön kokonaismenot olivat 1,8 Mmk ja
henkilötyövuosien määrä 19 (taulukko 3). Menoista rahoi
tettiin 47 2 tutkimuslaitosten omalla (suoralla) rahoituk—
sella (budjetilla). Loppuosa oli pääasiassa erilaisia
toimeksiantotutkimuksia.
1) Huomautus: Tutkimustyövuoden hinta ei aineistosta johtuen ole täysin yhteis—
mitallinen eri suorittajasektoreiden välillä (erityisesti korkeakoulujen
osalta tutkimusmenot edustavat lähinnä palkka— ja investointimenoja).
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Taulukko 2. Korkeakouluissa vuonna 1981 suoritetun yhdyskuntien ja
haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön menot
kohteittain ja eriteltyinä tutkimustyypin mukaan sekä
työvuodet kohteittain ja eriteltyinä henkilökunnan koulu
tuksen mukaan.
Tahle 2. Intramural Expenditure and Man—Years of the Municipal
Water $upply and Sewage Disposal R & 9 Performed at the
Universities in 1981.
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Taulukko 3, Valtion tutkimuslaitoksissa vuonna 1981 suoritetun yhdys—kuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitys
työn menot kohteittain ja eriteltyinä tutkimustyypin mukaan
sekä t:yövuodet kohteittain ja eriteltyinä henkilökunnankoulutuksen mukaan
TabZe 3. Intramural Expenditure and Man—Years of the MunicipalWater SuppZu and Sewage Disposal R & D Perforrned at theState Research Inetitutes in 1981.
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1) Geologinen tutkimuslaitos
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Tutkimus— ja kehitystyöstä oli noin kolmannes (32 %) perus
tutkimusta, runsas puolet (60 %) sovellettua tutkimusta
ja vajaa kymmenesosa (8 %) kehitystyötä. Tutkijakoulutuk
sen saaneet tekivät noin kuudesosan (15 %), kandidaatti—
asteen koulutuksen saaneet runsaan kolmasosan (40 %) ja
muun koulutuksen saaneet vajaan puolet (45 %) kaikista
tutkimustyövuosista.
Kohteittain jakautui valtion tutkimuslaitosten suorittama
tutkimus— ja kehitystyö tasaisemmin kuin korkeakoulujen
tutkimus. Kolmasosa (34 %) työstä tehtiin projekteissa,
joiden tulokset palvelivat yhdyskuntien ja haja—asutuksen
vesihuoltoa kok’onaisuudessaan. Pelkästään yhdyskuntien
vesihuoltoon kohdistui samoin noin kolmasosa (31 %) kai
kista tutkimusmenoista. Yksinomaan haja—asutuksen vesi—
huollon tutkimus— ja kehitystyötä ei ollut käynnissä lain
kaan.
Tutkimustyövuoden hinta vaihteli laitoksittain ja labora—
torioittain välillä 64 000. . .330 000 mk. Työvuoden keski—
hinta oli 130 000 mk eli noin 2,5—kertainen korkeakoulujen
työvuoden hintaan verrattuna.
Kyselyn piiriin kuuluvaa tutkimus— ja kehitystyötä oli käyn
nissä Valtion teknillisessä tutkimuskeskuksessa (1,2 Mmk),
Geologisessa tutkimuslaitoksessa (0,54 Mmk) ja Kansanter—
veyslaitoksessa (0,065 Mmk). Kolme suurinta tutkimuksen
suorittajaa olivat Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen
geotekniikan laboratorio (0,50 Mmk; 15 % laboratorion tut
kimus— ja kehitystyön budjetista), Geologisen tutkimuslai
toksen maaperäosasto (0,54 Mmk; 77 % osaston (pohjavesi—
tutkimukset) tutkimus— ja kehitystyön budjetista) ja Valtion
teknillisen tutkimuskeskuksen rakennetekniikan laboratorio
(0,35 Mmk; 6,7 % laboratorion tutkimus— ja kehitystyön
budjetista), jotka yhdessä suorittivat 77 % valtion tutki—
muslaitoksissa tehdystä työstä. Geologisen tutkimuslaitok
sen suorittama työ on pääasiassa hydrogeologista perustut
kimusta, joka palvelee paitsi vedenhankintaa myös monia
muita toimintoja.
3.12 Valtionhallinnon yksikköjen
suorittama tutkimus— ja kehi
tystyö
Yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja
kehitystyötä suoritettiin vuonna 1981 maa— ja metsätalous—
ministeriössä, puolustusministeriössä, rakennushallituk—
sessa, vesihallituksessa ja vesipiirien vesitoimistoissa
(liite 4).
Suoritetun tutkimus— ja kehitystyön menot olivat yhteensä
4,1 Mmk ja henkilötyövuosien määrä 41 (taulukko 4). Menot
rahoitettiin käytännöllisesti katsoen kokonaan yksikköjen
omalla budjetilla.
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Taulukko 4. Valtionhallinnon yksiköissä vuonna 1981 suoritetun yhdys—kuntien ja haja—asutiiksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön menot kohteittain j•a eriteltyinä tukimustyypin
mukaan sekä työvuodet kohteittain ja eriteltyinä henkilökunnan koulutuksen mukaan
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Tutkimus— ja kehitystyöstä oli selvästi alle kymmenesosa
(6 %) perustutkimusta, yhdeksän kymmenesosaa (89 %) so—
vellettua tutkimusta ja kahdeskymmenesosa (5 %) kehitys
työtä. Vajaan kymmenesosan (8 %) tutkimustyövuosista te
kivät tutkijakoulutuksen saaneet, vajaan kolmanneksen
(29 %) kandidaattiasteen koulutuksen saaneet ja lähes
kaksi kolmasosaa (63 %) muun koulutuksen saaneet.
Lähes puolet (46 %) tutkimus— ja kehitystyöstä kohdistui
yksinomaan yhdyskuntien vesihuoltoon. Pelkästään haja—
asutuksen vesihuoltokysymyksiin kohdistui runsas neljäsosa
(28 %) kaikesta tutkimuksesta. Yhdyskuntien ja haja—asu—
tuksen vedenhankinnan tutkimuksiin käytettiin lähes kaksi
kolmasosaa (63 %) kaikista tutkimus— ja kehitystyön menoista.
Henkilötyövuoden keskihinta valtionhallinnon yksiköiden suo
rittamassa tutkimus— ja kehitystyössä oli 100 000 mk,
Ministeriöt
Vuoden 1981 loppupuolella asetti maa— ja metsätalousminis
teriö toimikunnan selvittämään maatilatalouden vesiensuo—
jelutoimenpiteitä ja työryhmän selvittämään haja—asutuksen
vesihuollon tavoitteita, suunnittelua ja rahoitusta. Näiden
kehitystyöluonte isten virkamies työnä tehtävien selvitysten
menoja ja työvuosia ei ole tässä eritelty, koska ne vasta
käynnistyivät vuoden loppupuolella.
Puolustusministeriöllä oli käynnissä pienehkö leiri— ja
linnakeolosuhteiden saniteettioloja koskenut kehitystyö.
Huomattava yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tut
kimus— ja kehitystyön suora rahoittaja on kauppa— ja
teollisuusministeriö, joka vuonna 1981 rahoitti yhdeksää
alan projektia suomalaisissa yrityksissä. Ministeriön suo
ran rahoituksen (tavo itetutkimusto imintaan myönnettävät
määrärahat, teollisuutta edistävään tutkimustoimintaan
myönnettävät avustukset) määrä oli 4,1 Mmk yritysten ra—
hoitusosuuksien ollessa 30...60 %:n luokkaa projektien
tutkimusmenoista.
Keskusvirastot ja piirihallinto
Merkittävä haja—asutuksen (pienten yksiköiden hoitaman)
jätevesihuollon tutkimuksen suorittaja on rakennushallitus,
joka vuonna 1931 teki 88 % tämän kohteen tutkimuksesta.
Lääkintöhallitus rahoitti erästä keskeistä talousveden
laatuun kohdistunutta tutkimusta (trihalometaanit).
Huomattavin valtionhallintoon kuuluva alan tutkimuksen suo—
rittaja on vesihallinto (vesihallitus ja vesipiirien vesi—
toimistot), jolle vesihallintolaissa on annettu tehtäväksi
muun muassa erityisesti huolehtia vesiensuojelusta, kehit
tää vedenhankintaa ja viemäröintiä sekä edistää ja suorit
taa vesitutkimusta.
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Vesihallituksen suorittaman yhdyskuntien ja haja—asutuk—
sen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön menot olivat
1,5 Mmk eli 37 % koko valtionhallinnon suorittaman tutki
mus— ja kehitystyön menoista. Vesihallituksessa suorite—
tusta alan tutkimus— ja kehitystyöstä tehtiin 90 Z sen
vesien tutkimuslaitoksessa.
Huomattavasta tutkimuspanoksesta vastasivat vesipiirien
vesitoimistot (2,5 Mmk eli 61 % valtionhallinnon suorit—
tamasta tutkimus— ja kehitystyöstä), jotka alueillaan suo
rittivat haja—asutusalueiden pohjavesi— ja vedenottopaikka—
tutkimuksia ja ns. tärkeiden pohjavesialueiden kartoitus—ja täydennysselvityksiä. Näihin tutkimuksiin käytettiin
erityisesti valtion työllisyysvaroilla palkattua henkilö
kuntaa. Vesitoimistojen käyttämien henkilötyövuosien määrä
(25 vuotta) oli 61 2 kaikista valtionhallinnon yksiköissä
käytetyistä työvuosista. Muun kuin korkeakoulukoulutuksen
saaneet tekivät 80 2 vesitoimistojen kaikista tutkimustyö—
vuosista.
Vesihallinnon yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon
tutkimus— ja kehitystyön menot olivat 15 2 vesihallinnon
kai%iin tutkimustehtäviin vuonna 1981 käyttämistä menois
ta. 1,
3.13 Suomen Akatemian ja rahastoj enja säätiöiden rahoittama tutki
mus— ja kehitystyö
Suomen Akatemia ja kyselyyn vastanneet rahastot ja säätiöt
rahoittivat vuonna 1981 yhdyskuntien ja haja—asutuksen
vesihuollon tutkimus— ja kehitystyötä 930 000 markalla
(liite 5).
Suurimmat rahoittajat olivat SITRA (0,40 Mmk) ja Maj ja
Tor Nesslingin säätiö (0,19 Mmk). SITRA:n rahoitus oli
todellisuudessa suurempi, koska edellä esitettyyn lukuun
sisältyvät vain vuonna 1981 tehdyt rahoituspäätökset.
3.14 V e s i e n s u o j e 1 u y h d i s t y s t e n j a
seutukaaval i it toj en suor it tama
tutkimus— ja kehitystyö
Vesiensuojeluyhdistyksiä ja seutukaavaliittoja voidaan
tarkastella erityisenä ryhmänä, jolle on ominaista tietty
alueellisiin käytännön kysymyksiin erikoistuminen.
Näiden organisaatioiden suorittama tutkimus— ja kehitys
työ (liite 6) ei kuitenkaan ollut määrällisesti kovin mit—
tavaa; tutkimusmenot olivat yhteensä 0,36 Mmk ja henkilö—
työvuosien määrä 2,9 (taulukko 5).
1) Vesihallitus 1982. Vesihallinnon toiminta vuonna 1981.
Vesihallituksen julkaisuja 41. Helsinki. 60 5.
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Associaticns in 1981.
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Taulukko 5. VesiensuojeluyhdistyksiSSä ja seutukaavaliitoissa vuonna
1981 suoritetun yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon
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Tutkimus oli luonteeltaan sovällettua tutkimusta ja ke
hitystyötä. Vösiensuojeluyhdistysten tutkimuksessa oli
pääpaino yhd3vakuntiet viemäröinnissä, seutukaavaliittojen
suorittamassa tutkimuksessa puolestaan haja—asutuksen ve—
denhankinnassa.
3.15 Å mm a t il 1 i s t en j ä r j e s t 8 j e n. j a
yhdistysten suorittama tutkimus—ja kehitystyö
Yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja
kehitystyötä suorittivat vuonna 1981 Salaojakeskus ry,
Suomen Kaupunkiliitto, Suomen Rakennusinsinöörien Liittoja Työtehoseura ry (liite 7). (Kaupunkien keskusjärjes—
tönä toimiva Kaupunkiliitto on tässä yhteydessä luettu
ammatilliseksi järjestöksi).
Tutkimus— ja kehitystyön kokonaismenot olivat 0,43 Mmk ja
työvuosien määrä 3,0 (taulukko 6).
Ammatillisten järjestöjen ja yhdistysten suorittama tutki
mustyö oli käytännöllisesti katsoen kokonaisuudessaan
kehitystyötä ja yhdyskuntien vesihuoltoon kohdistunutta.
Tutkimustyövuoden keskihinta oli 140 000 mk. Suomen Kaupun—
kiliitto (0,20 Mmk) ja Suomen Rakennusinsinöörien Liitto
(0,15 Mmk) suorittivat 81 Z ammatillisten järjestöjen ja
yhdistysten tutkimus— ja kehitystyöstä.
On korostettava, että em. järjestöjen ja yhdistysten suo—
rittaman kehitystyön merkitys on käytännössä huomattavasti
suurempi kuin pelkät tutkimusmenot ja —työvuodet osoittavat(mm. alan käsikirjat, ohjeet, suositukset).
3.16 K u n t i e n, k u n t a i n 1 i i t t o j e n j a y h —
tymien ves ihuol tola itos ten suo
rittama tutkimus— ja kehitystyö
Tutkimus— ja kehitystyötä tehtiin vuonna 1981 kaikkiaan 21
kunnallisessa vesihuoltolaitoksessa (liite 8). (Lisäksi
laitokset teettivät tutkimuksia yrityksillä, tutkimus—
laitoksilla ja korkeakouluilla, joiden yhteenvetoihin si
sältyvät kyseisten tutkimusten menot ja työvuodet.)
Vesihuoltolaitoksissa suoritetun yhdyskuntien ja haja—asu—
tuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön määrä oli huo
mattava: 5,6 Mmk ja 36 henkilötyövuotta (taulukko 7).
Laitosten oma suora rahoitus kattoi 95 % tutkimusmenoista.
Yli kaksi kolmannesta (71 %) tutkimustyöstä kuului sovel
letun tutkimuksen piiriin lopun ollessa kehitystyötä. Työ—
vuosista tekivät runsaan kolmanneksen (39 %) kandidaatti—
asteen koulutuksen saaneet ja pääosan (61 %) muun kuin
korkeakoulukoulutuksen saaneet.
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Taulukko 6. Ammatillisissa järjestöissä ja yhdistyksissä vuonna 1981
suoritetun yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon
tutkimus— ja kehitystyön menot kohteittain ja erite1tyiiä
tutkimustyypin mukaan sekä työvuodet kohteittain ja eri—
teltyinä henkilökunnan koulutuksen mukaan.
Tahle 6. Intramural Expenditure and Man—Years of the Municipal
Water Supply and Sewage Disposal .8 & D Performed by the
Professional Organiations and Associations in 1981.
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Taulukko 7. Vesihuoltolaitoksissa vuonna 1981 suoritetun yhdyskuntienja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön
menot kohteittain ja eriteltyinä tutkimustyypin mukaan
sekä työvuodet kohteittain ja eriteltyinä henkilökunnan
koulutuksen mukaan.
Table ?. Intrarnurai Expenditure and Man—Years of the MunicipaZ
Watei Supply and Sewage Disposal R & D Performed by the
Munioipal Water and 8ewae Works in 1987
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Kolme neljäsosaa (73 %) tutkimusmenoista käytettiin yhdys—
kuntien vedenhankinnan ja viidesosa (21 %) yhdyskuntien
viemäröinnin tutkimus— ja kehitystyöhön.
Henkilötyövuoden hinta vaihte ii ves ihuoltolaitoksittain
33 000 ja 330 000 markan välillä keskihinnan ollessa
160 000 mk.
Merkille pantavaa on, että kolme eniten tutkimus— ja kehi
tystyötä suorittanutta laitosta
—
Helsingin vesilaitos
(1,6 Mmk), Kuopion vesihuoltolaitos (0,71 Mmk) ja Turun
vesilajtos (0,52 Mmk)
-
edustivat yhdessä noin 50 % kaik
kien vesihuoltolaitosten tutkimusmenoista
Helsingin vesilaitos käytti yksin 29 % kaikista tutkimus—
menoista ja 26 % henkilötyövuosj5t Yhdyskuntien veden—
hankinnan tutkimuksesta Helsingin vesilaitoksen panos
edusti 40 % ja oli markkamääräisesti samaa suuruusluokkaa
kuin esimerkiksi vesihallituksen koko yhdyskuntien ja
haja—asutukse vesihuol lon tutkimustyö.
Em. kolmessa vesihuoltolaitoksessa edustivat suoritetun
tutkimuksen menot ja työvuodet seuraavia osuuksia vesihuol—
lon kaikista menoista (investoinnit ja käyttö— ja kunnossa—
pitomenot) ja käyttö— ja kunnossapitotoiminnan työvuosista:
Helsingin vesilaitos menot 1,7 % työvuodet 2,1 %
Kuopion vesihuoltolaitos 2,1 % 4,0 %
Turun vesilaitos 1,0 % (ei arviota)
Tutkimusmeno•osuuksien ääriarvot olivat tutkimusta suorit—
tavissa laitoksissa 0,011 % ja 2,8% (Porin vesilaitos) ja
työvuosiosuuj ääriarvot 0,33 % (epävarma) ja 9,7 %
(Imatran vesihuoltolaitos)
3.17 Yritysten suorittama tutkimus..
ja kehitystyö
Kyselyyn vastanneiden yritysten toimialat esitetään liit—
teessä 9. Kyselyn luottamuksellisuuden Säilyttämiseksi ei
yrityskohtaisia tutkimus— ja kehitystyön kohteita, menoja
eikä henkilötyövuosia julkaista. (Yritysten tasa—arvoisen
aseman säilyttämiseksi ei näin tehdä niidenkään yritysten
kohdalla, jotka ovat tähän antaneet suostumuksensa.) Jotta
kuitenkin saadaan jonkinlainen kuva yritysten tutkimus— ja
kehitystyön suuntautumisesta, luetellaan liitteessä 10 ai
heita, joihin työ vuonna 1981 kohdistui. Tutkimusta teh
tiin kaikkiaan 19 yrityksessä.
Kyselyyn vastanneiden yritysten suorittaman yhdyskuntien
ja haja—asutukse vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön
määrä oli erittäin huomattava: 8,9 Mmk ja 38 henkilötyö—
vuotta (taulukko 8). (Todellisuudessa yritysten panos on
jonkin verran suurempi; useiden vastaajien mukaan yritysten
kehitystyötä on vaikea esittää vuositasolla numeroina, kuten
kyselyssä edellytettiin.)
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Taulukko 8. Yrityksissä vuonna 1981 suoritetun yhdyskuntien ja haja—
asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön menot
kohteittain ja eriteltyinä tutkimustyypin mukaan sekä
työvuodet kohtei ttain.
Table 8, Intrarnurat Expenditure and ManYears of the Municipal
Water Suppin and Sewage Disposal 5 & D Performed by the
Enterprises n 1981.
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Yritykset eivät suorittaneet alan perustutkimusta. Runsas
kymmenesosa (13 %) työstä oli sovelletun tutkimuksen pii
riin luettavaa ja pääosa (87 %) kehitystyötä, pääasiassa
laite— ja tuotekehitystä. (Käytettyjä henkilötyövuosia ei
pystytty erittelemään henkilökunnan koulutuksen mukaan
vastausten perusteella.)
Yksinomaan yhdyskuntien ves ihuoltokysymyksiin kohdistui
42 % yritysten koko tutkimus— ja kehitystyöstä. Yhdyskun—
tien viemäröinti oli tärkein tutkimuskohteista ja siihen
käytettiin 28 % tutkimusmenoista. Yhdyskuntien viemäröin—
nin ja haja—asutuksen jätevesihuollon tutkimus— ja kehi—
tystyöhön käytettiin 55 % kaikista menoista.
Tutkimustyövuoden keskihinta yrityksissä oli suuruusluokkaa
200 000. . .250 000 mk.
Pääosan tutkimus— ja kehitystyöstä suorittivat alan laite—
ja tuotevalmistajat, joiden osuus oli kaksi kolmannesta
(67 %) (taulukko 9). Laite— ja tuotevalmistajien toiminta
oli pääasiassa kehittämistoimintaa (laite— ja tuotekehit—
telyä). Neuvottelevien insinööritoimistojen tekemä työ
edusti noin neljännestä (24 %) kaikesta toiminnasta ja oli
pääasiassa sovellettua tutkimusta. Insinööritoimistoj en
tutkimus— ja kehitystyö käsitti omien projektien lisäksi
toimeksiantoina tehtyjä tutkimustöitä.
Taulukko 9. Yrityksissä vuonna 1981 suoritetun yhdyskun—
tien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus—
ja kehitystyön menojen jakautuminen yritys—
tyypeittäin ja yritysten oman suoran rahoituk
sen osuus menoista.
Tab7.e 9. Expenditure of the Mun-zcipal Water Supply and
Sewage Disposal R & D Performed in Dfferent
Enterprise Groups and Proportion of Own
Financinq
Yritysryhmä Tutkimus— ja kehitystyö
Groupof R&D
Enterprises Menot Oma suora rahoitus
Expenditure Own Financing
Mmk
Laite— ja tuote—
valmistajat 6,0 92
Equipment and Product
Manufac turers
Neuvottelevat insinööri—
toimistot 2,1 6,2
Consulting Engineering
Firms
Rakennusurakoitsijat 0,77 36
Building Contractors
Muut yritykset 0 —
Other Enterprises
Yritykset yhteensä 8,9 67
Tota7
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Yritystenkin suorittaman tutkimus— ja kehitystyön kohdalla
on merkille pantavaa volyymin jakautuminen; kaksi suurinta
laite— ja tuotevalmistajaa vastasi yhdessä puolesta (51 Z)
kaikista tutkimusmenoista.
Kokonaisuutena kaksi kolmasosaa yritysten tutkimus— ja
kehitystyöstä oli niiden omaan suoraan rahoitukseen perus
tuvaa (taulukko 9). Kyselyyn vastanneet laite— ja tuoteval—
mistajat rahoittivat suoraan noin 90 Z toiminnastaan.
Neuvottelevien insinööritoimistojen suorittamasta tutkimus—
ja kehitystyöstä puolestaan yli 90 Z oli toimeksiantoja.
Suurimmillaan edustivat suoritetun yhdyskuntien ja haja—
asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön menot seu
raavaa osuutta yrityksen vuosiliikevaihdosta eri yritys—
ryhmissä: laite— ja tuotevalmistajat 6,0 %, neuvottelevat
insinööritoimistot 5,5 Z ja rakennusurakoitsijat 5,0 Z
(ko. toimintasektorilla).
3.18 Y h t e e n v e t o
Yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja
kehitystyötä tehtiin vuonna 1981 yhdeksässä korkeakoulussa
(ja niiden 21 laitoksessa tai laboratoriossa), kolmessa
valtion tutkimuslaitoksessa (ja niiden seitsemässä labo—
ratoriossa tai osastossa), kahdessa ministeriössä, kahdessa
keskusvirastossa, 10 valtion piirihallintoyksikössä, 21
kunnallisessa vesihuoltolaitoksessa, 19 yrityksessä ja yh—
deksässä muussa organisaatiossa.
Tutkimus— ja kehitystyön kokonaismenot olivat 22 Mmk ja
käytettyjen henkilötyövuosien määrä 160 (taulukko 10).
Henkilötyövuoden keskihinta oli 130 000 mk. Kokonaismenot
olivat samaa suuruusluokkaa kuin arviot teollisuusjätevesien
aiheuttaman jätevesikuorman alentamiseen tähtä#vän tutkimus—ja kehitystyön määrästä (20 Mmk vuonna 1978).’
Taulukossa 10 esitetään tutkimus— ja kehitystyön menojen
ja työvuosien jakautuminen suorittajasektoreittain. (Kun—
tasektoriin on luettu vesihuoltolaitosten lisäksi Suomen
Kaupunkiliitto, vesiensuojeluyhdistykset ja seutukaavaliitot.
Yrityssektoriin sisältyvät yritysten lisäksi Suomen Raken—
nusinsinöörien Liitto, Salaojakeskus ja Työtehoseura).
Menot ja työvuodet jakautuivat prosentuaalisesti seuraa
vasti:
* Korkeakoulut menot 4 % työvuodet 13 %
* Valtion tutkimuslaitokset 8 % 12 %
* Valtionhallinnon yksiköt 19 2 25 2
* Kuntasektori 28 2 25 2
* Yrityssektori 41 2 25 2
1) SITRA 1978. Teollisuuden jätevesiprojekti. Esitutkimus.
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Kaikesta toiminnasta oli perustutkimusta vain 5 %. Sovel—
letun tutkimuksen piiriin kuului 50 % toiminnasta ja ke—
hitystyöhön 45 %. Perustutkimuksesta suorittivat valtion
tutkimuslaitokset 55 %, valtionhallinnon yksiköt 24 %ja korkeakoulut 21 %. Kuutasektori ja valtionhallinnon
yks iköt suorjttivat hteensä 72 % suvelietusta tutkimuk
sesta. Yrityssektorissa tehtiin 79 % kaikesta kehitystyöstä.
Kokonaisuutena tutkimus— ja kehitystyön menoista käytettiin
55 % vedenhankinnan tutkimukseen ja 45 % viemöröinnin(jätevesihuollon) tutkimukseen (taulukko ii). Suurin ve—
denhankinnan tutkimus— ja kehitystyön suorittaja oli kunta—
sektori (39 5 kaikista vedenhankintatutkimuksen menoista).
Suurin viemöröinnin tiötevesihuollon) tutkimus— ja kehi
tystyön suorittaja oli yrityssektori (58 5 menoista),
Taulukko ii. Eri sektoreissa vuonna 981 suoritetun yhdys—
kuntien ja hai a—asu tuksen vedenhankinnan ja
viemärönnin (jätevesihuollon) tutkimus— ja
kehitystyön menot
TabIe 71 . it eiuru 1 E%yyey 7 10 kun lc3oa 7 Water
dos Ii’ end dc- eae d1stosa 1 3 1] Per 3ormed
bp the oifferent Seccops cu 1981
Suorittajasektori Menot (Mmk)
detor Eeenc7iture
Vedenhaukinta Viemäröinti Yhteensä
Wy*uy Spplp (jätevesihuolto) Total
Seoeraao and
:;ean7Jia oSpooa.
Korkeakoulut 0,32 0,68 1,0
Uni.ve.rsit-7es
Valtion tutkimuslaitokset 1,2 0,62 1,8
State Rtsearch 172;tuleo
Valtionhallinnon yksiköt 2,6 1,5 4,1
Stnta Jnscicnclons
Kuntasektori 4,6 1,5 6,1
78Lnicioal Scrton
Yrityssektori 3,1 6,0 9,1
Enterprise Sector
Yhteensä 12 10 22
.Totai
Suomessa tehtiin vuonna 1979 yhteensä 16 000 tutkimustyö—
1)vuotta ja tutkimus— ja kehitystyöhön käytettiin 1 700 Mmk,Yhdyskuntien ja ha a—asutuksen vesihuollon tutkimus— jakehitystyön menot ja työvuodet ovat siten yhden prosentinluokkaa maamme kaikista tutkinus— ja kehittämistoiminnan
menoista ja työvuosista.
1) Tilastokeskus 1981. Tutkimustoiminta 1979. Suomen vi
rallinen tilasto XXXVI1I:5. Helsinki. 49 s.
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3.2 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TILA JA ONGELMAT
Kyselyyn vastaavia pyydettiin esittämään arvionsa yhdys—
kuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehi
tystyön määrän, koordinoinnin ja tiedottamisen riittävyy
destä sekä tutkimus— ja kehitystyön tasosta maassamme.
Määrän, koordinoinnin ja tiedottamisen riittävyys pyydet
tiin määrittelemään määreillä “riittämätön”, “riittävä”
tai “liiallinen” ja taso määreillä “heikko”, “tyydyttävä”
tai “hyvä”. Lisäksi vastaajia pyydettiin esittämään ne
keskeiset ongelmat, jotka vaikeuttivat organisaation
suorittamaa (tai rahoittamaa) tutkimus— ja kehitystyötä.
Koska arviointiin välttämättä vaikuttaa vastaajan koke
muksen ja tutkimus— ja kehitystyön yleisen tuntemuksen
ohella hänen organisaationsa luoma ympäristö, tarkastellaan
tuloksia seuraavassa suorittajaryhmittäin (ks. kappale
3.18).
Tulosten käsittelyssä on otettu huomioon osasto—, toimisto—,
laitos— ja laboratoriokohtaiset vastaukset. Mukaan on otet
tu ne vastaajat, jotka ovat myös arvioineet alan tutki
mus— ja kehitystyön tarvetta 1980—luvulla (luku 3.4).
Merkille pantavaa on, että huomattava osa vastaajista ei
ole katsonut pystyvänsä ottamaan kantaa kysymyksiin.
3.21 T u t k i m u s
— j a k e h i t y s t y ö n m ä ä r ä
Yhteenveto sektorikohtaisista vastauksista esitetään tau—
lukossa 12. Eri sektoreissa suoritettavan tutkimuksen
päätyypin nähdään vaikuttavan käsityksiin. Kukaan vastaa—
jista ei kuitenkaan ole katsonut jotakin tutkimuksen lsjia
tehtävän liikaa.
Korkeakoulut
Perustutkimuksen määrää pidettiin selvästi riittämättömänä.
Sovelletun tutkimuksen määrä arvioitiin riittämättömäksi
tai riittäväksi. Kehitystyön määrää pidettiin lähinnä
riittävänä.
Valtion tutkimuslaitokset
Sovelletun tutkimuksen määrä koettiin selvästi riittämät
tömäksi. Perustutkimuksen ja kehitystyön määrää pidet
tiin riittämättömänä tai riittävänä.
Vsltionhallinnon yksiköt
Sovelletun tutkimuksen määrää pidettiin selvästi riit—
tämättömänä, perustutkimuksen ja kehitystyön määrää
joko ‘riittämättömänä tai riittävänä. O
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Taulukko 12, Eri sektoreissa työskennelleiden vastaajien arviot
yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus—ja kehitystyön määrän riittävyydestä maassamme eritel—
tyinä tutkimustyypin mukaan. Tutkimustyypit: 1 = perus
tutkimus, 2 = sovellettu tutkimus, 3 kehitystyö.
Sarakkeessa oleva luku osoittaa, kuinka moni vastaaja
piti kyseistä vaihtoehtoa lähinnä oikeana.
l’abie 12. Estimates of the Adequac of the Amaunt of Municioal
Water Snppiy and Sewage Disposal 11 & D Performed in
Finland. Type of 1? & D: 1 z Basic Researeh, 2 Applied
Research, 3 z Developrnent Work. (,4 figure in an alter—
native column shows the number of institntians which
preferred this alternative in different sectors.)
Sektori Tutkimus— Arviot määrän riittävyydestä ArviotSector tyyppi EstirnatesofAdoquczcy yhteensä
1jpe of Riittämätön Riittävä Liiallinen Ei kantaa Fetirnates
1? & D Inadequate ildequaie f]xceoswe No Fsti— Total
. mate
Korkeakoulut 1 2 2 0 5 15
Uriverelties 2 5 4 0 6 153 3 6 0 6 15
Valtion tutki— 1 3 2 0 1 6
muslaitokset 2 4 1 0 1 6Stcte Itesearah 3 3 2 .0 1 6Ira4tit;ute
Val.tionhal.— 1 5 4 0 9 1$
linnon yksiköt 2 $ 1 0 9 18
State Inst?— 3 6 3 0 9 12
tntionc
Kuntasektori 1 13 18 0 27 58
/I n701 cl 2 20 12 0 26 58
3 21 1 1 0
- 26 58
Yrt:vssektori 1 4 14 0 7 25
haeolsa 2 1 1 7 0 7 25
Seator 3 14 4 0 7 25
Yhteensä 1 33 40 0 49 122
Total 2 48 25 0 49 122
3 47 26 0 49 122
Kuntasektori
Sovelletun tutkimuksen ja kehitystyön määrä koettiin lähinnä
riittämättömäksi ja perustutkimuksen määrä riittäväksi,
Yrityssektori
Kehitystyön määrää pidettiin selvästi riittämättömänä, sovelletun tutkimuksen määrää lähinnä riittämättömänä ja perus
tutkimuksen määrää riittävänä.
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3.22 Tutkimus— ja kehitystyön
koordinointi
Yhteenveto vastauksista esitetään taulukossa 13, Vain muu
tama vastaaja katsoi koordinointia olevan liikaa,
Taulukko 13. Eri sektoreissa työskennelleiden vastaajien arviot
yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus—
ja kehitystyön koordinoinnin riittävyydestä maassamme
eriteltyinä tutkimustyypin mukaan, Esitystapa ja
merkinnät kuten taulukossa 12.
Tahle 13. Estimates of the Adeqeacy of the Coordination of
Municipal Water $upply and Sewage Disposal R 3 D
Perorrned in Finland, Notations ao in Tahle 12.
Sektori Tutkimus— Arviot koordinoinnin riittävyydes.tä Arviot
Sectoi tyypp yhtc en s
Tppe of RiittDimätöu Riittävä Liiallinen Ei kantaa EsIin/ao
1? 3 Inadequate Täepuole Leessive No Esli— Total
nato
Korkeukoulut 1 4 4 0 7 15
Universitino 2 3 4 0 $
3 2 5 0 $ 15
Vai tien tutki— 1 3 1 1 1 6
inus]aLtokset 2 4 1 1 0 6
State I?aeai’oh 3 2 2 1 1 6
Inotitnins
Valtionhal— 1 7 2 0 9 18
linnun yksiLöt 2 9 0 0 9 18
Stcttc Inoz;i— 3 $ 1 0 9 18
tidions
Kuntasektori 1 13 17 0 28 58
Jiunioinal 2 17 13 0 . 2$ 58
oca 3 18 12 0 2$ 58
Yrityssehtori 1 6 1 1 0 8 25
knterprisc 2 1 1 6 0 $ 25
Scto 3 9 7 1 8 25
Yhteensä 1 33 35 1 53 122
Tool 2 44 24
‘ 1 53 122
3
K o r k e a ko u 1 u t
Perustutkimuksen ja sovelletun tutkimuksen koordinointia
pidettiin riittämättömänä tai riittävänä ja kehitystyön
koordinointia lähinnä riittävänä,
Val tion tutkimuslaitokset
Vastaajien käsityksissä oli hajontaa. Kuitenkin sovelletun
tutkimuksen koordinointi koettiin selvästi riittämättömäksi,
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Valtionhallinnon yksiköt
Tutkimus— ja kehitystyön koordinointia pidettiin selvästi
riittämättömänä.
Kuntasektori
Sovelletun tutkimuksen ja kehitystyön koordinointia pidet
tiin lähinnä riittämättömänä ja perustutkimuksen koordi—
nointia riittävänä.
Yrityssektori
Sovelletun tutkimuksen koordinointi koettiin selvästi riit—
tämättömäksi, kehitystyön koordinointi riittämättömäksi
tai riittäväksi ja perustutkimuksen koordinointi riittäväksi.
3.23 T u t k i m u s
— j a k e h i t y s t y ö s t ä
tiedot t a min en
Yhteenveto arvioista esitetään taulukossa 14. Vain yksi
vastaaja katsoi tiedottamista eräiltä osin olevan liikaa.
Korkeakoulut
Tutkimuksesta tiedottamista pidettiin riittämättömänä tai
riittävänä.
Valtion tutkimuslaitokset
Sovelletusta tutkimuksesta ja kehitystyöstä tiedottamista
pidettiin riittämättömänä. Perustutkimuksesta tiedottamista
pidettiin lähinnä riittävänä.
Valtionhallinnon yksiköt
Sovelletusta tutkimuksesta tiedottamista pidettiin selvästi
riittämättömänä, muusta tutkimuksesta tiedottamista riittä—
mättömänä tai riittävänä.
Kuntasektori
Tutkimuksesta tiedottaminen koettiin selvästi riittämättö—
mäk si.
Yritys sektori
Kehitystyöstä tiedottamista pidettiin lähinnä riittämättömänä,
sovelletusta tutkimuksesta tiedottamista riittämättömänä tai
riittävänä ja perustutkimuksesta tiedottamista riittävänä.
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Taulukko 14.
Table 14.
Eri sektoreissa työskenneileiden vastaajien arviot
yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuolion tutkimus—
ja kehitystyöstä tiedottamisen riittävyydestä maassam
me eriteltyinä tutkimustyypin mukaan. Esitystapa ja
merkinnät kuten taulukossa 12,
Estirnates of the Adeqaacy of the Information of Municipal
Water Supply and Sewage Disposal Ii & D Performed in
Finland. Notations ao in Iable 12.
3.24 Tutkimus- ja kehitystyön taso
Yhteenveto arvioista esitetään taulukossa 15. Kösityksissä
tutkimus— ja kehitystyön tasosta esiintyi hajontaa.
K o r k e a koulut
Tutkimus— ja kehitystyön taso koettiin lähinnä tyydyttäväksi
tai hyväksi.
Vai t jon tutkimuslaitokset
Perustutkimuksen ja sovelletun tutkimuksen taso koettiin
tyydyttäväksi ja kehitystyön lähinnä hyväksi.
Sektori Tutkimus— Arviot tiedottamisen riittävyydestä Arviot
Dcc tor tyyppi Estimates of Adequacy yhteensä
Type of Riittämätön Riittävä Liiallinen Ei kantaa Estirnatos
1? & D Inedecjuate Adepeate Excessiue No Esti— Total
Korkeakoulut 1 4 4 0 7 1 5
Universities 2 4 4 0 7 15
3 3 4 1 7 15
Valtion tutki— 1 2 3 0 1 6
muslaitokset 2 4 2 0 0 6
State Eesearch 3 4 2 0 0 6
Inoti Intoa
Valtionhal— 1 6 3 0 9 18
linnon yksiköt 2 7 2 0 9 18
State Insti- 3 5 4 0 9 18
tutions
Kuntasektori 1 19 14 0 25 58
Menioival 2 22 1 1 0 25 58
Sector 3 24 9 0 25 58
Yrit:yssektori 1 6 1 1 0 8 25
nterpi’ioe 2 8 9 0 8 25
Sector 3 1 0 6 0 9 25
Yhteensä 1 37 35 0 50 122
Total 2 45 28 0 49 122
3 46 25 1 50 122
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Valtionhallinnon yksiköt
Tutkimus— ja kehitystyön taso koettiin lähinnä tyydyttäväksi.
Kukaan vastaajista ei pitänyt tasoa hyvänä.
Kunta sektori
Käsityksissä oli hajontaa. Lähinnä tutkimus- ja kehitys
työn tasoa pidettiin tyydyttävänä.
Yrityssektori
Käsityksissä oli selvää hajontaa. Tasoa pidettiin kuitenkin
lähinnä tyydyttävänä.
Taulukko 15. Eri sektoreissa työskennelleiden vastaajien arviot
yhdyskuntien ja haja-asutuksen vesihuollon tutkimus-
ja kehitystyön tasosta maassamme eriteltyinä tutki—
mustyypin mukaan, Esitystapa ja merkinnät kuten
taulukossa 12,
Tahle 15. Estimates af the Level of Municipal Water Supply
and Sewage Disposal R & D Performed in Finland.
Notatione as in Tahle 12.
Sektori Tutkimus— Arviot tasosta Arviot
Eec sor tyyppi Estianatesof_Level yhteensä
Type of Heikko Tyydyttävä Hyvä Ei kantaa Estimates
1? & ii Peer Satis— Geod Ne Ecti— Toa7
factory mate
KojkcikouluL 1 1 4 2 $ 15
Univcritia 2 0 6 1 8 15
3 0 4 2 9 15
Valtion tutki- 1 0 4 1 1 6
muslaitokset 2 0 4 1 1 6
State Rcsoare7 3 0 2 3 1 6
Ins titntds
Valtionhal— 1 2 7 0 9 18
linnon vksiköt 2 3 6 0 9 18
State Jnsti- 3 3 6 0 9 18
tu tiOSS
Kuntasuktori 1 5 20 6 27 5$
Mnnic/paZ 2 4 23 5 26 58
Secte’ 3 4 23 3 . 28 58
Yri tyssektori 1 3 1 0 5 7 25
1’,tenr/ss 2 5 11 2 7 25
/{ 3 5 1 1 2 7 25
Yhteensö 1 11 45 14 52 122
Te tel 2 1 2 50 9 5 1 1 22
3 12 46 10 54 122
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3.25 Tutkimus— ja kehitystyön kes—
ke iset ongelmat
Tutkimus— ja kehitystyön suorittamisessa (tai rahoittami—
sessa) koettiin suorittajaryhmittäin seuraavia ongelmia:
Korkeakoulut
* Määrärahojen ja muun rahoituksen vähyys tai puuttuminen,joka ilmenee seuraavasti tai jolla on seuraavia seuran—
naisvaikutuksia:
— palkkaustason alhaisuus
— matkamäärärahojen vähyys tai puute
— laitehankintamäärärahojen vähyys tai puute
— puutteelliset työtilat (mm. laboratoriotiojen
riittämättömyys)
— vakinaisen henkilökunnan määrän riittämättömyys
— tutkimustoiminnan lyhytjänteisyys.
* Perustutkimuksen heikko arvostus (perustutkimusta tun—
nutaan usein pidettävän vähempiarvoisena koin selkeät
tavoitteet omaavaa sovellettua tutkimusta).
* Tuloksiin jo ennalta kohdistuvat odotukset ja paineet
(tutkimusaiheiden ja
—metodiikan valinnassa kiinnitetään
usein liikaa huomiota siihen, mitä käytännön elämä
odottaa joltain tietyltä tutkimukse]ta; seurauksena on
tulosten yleispätevyyden väheneminen).
Valtion tutkimuslaitokset
* Tutkimuksen perusrahoituksen riittämättömyys.
* Perustutkimuksen rahoituksen järjestämisen ongelmal—
lisuus.
* Rahoituksen epäjatkuvuudest seuraavat ongelmat (työ
tukeutuu pääasiassa tilaajien resursseihin, jotka ovat
suhdanneherkkiä):
— pysyvän tutkimusorganisaation ylläpitämisvaikeuet
— kansainvälisen kehityksen seuraamisen vaikeutuminen
— päällekkäiset tutkimukset.
* Vesihuoljo tutkimus— ja kehitystyön suhteellinen kalleus
(edellyttää laiterakentelua, joka nostaa tutkimuskustan—
nuksia).
* Tutkimuspalvelujen kysyntä kunnallisten laitosten taholta
suhteellisen vähäistä (ei tarpeeksi esim. YVY— ja TESI—
projekteissa kehitettyjen valmiiden menetelmien kysyn
tää).
* Tutkimusprojektien pienuus (yleensä) ja lyhytjänteisyys.
* Tilaustyönä tehtyjen tutkimusten tulosten salassapito—
velvollisuus (ei voida yleensä julkaista).
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* Laboratorioaflalytiikassa tietyiltä osin esiintyvät
puutteet.
Valtionhallinnon yksiköt
* Määrärahojen ja muun rahoituksen vähyys tai puuttu
minen.
* Organisaation yksikköjen välinen kilpailu määrärahoista(esim, tutkimus kontra suunnittelu)
* Vakinaisen tutkimushenkilökunnan määrän riittämättömyys
* Koulutuksessa esiintyvät puutteet,
* Henkilökunnan koulutustason virheellinen jakauma,
* Koordjnoinnin heikkoudet.
* aliarvostus.
* Kansainvälisen yhteistyön merkityksen aliarviointi ja
väärä suuntaus,
* Alan tutkimustoiminnan hajanaisuus.
* Tiedonsaannin sattumanvaraisuus
* Tutkimus— ja koesuunnittelun tasossa havaittavat
puutteet,
Kuntasektori
* Tutkimuksen rahoittamisessa esiintyvät vaikeudet
(tutkimus— ja koulutusmäärärahojen vähyys tai puut
tuminen; Poliittisten luottamusmiesten ja vanhempien
virkamiesten kielteinen asennoituminen tutkimustyöhön
kunnallisessa organisaatio55)
* Henkilöresurssien vähyys ja aktiivisen henkilöstön
puute (rutiininomaistuminen, laitos tuminen),
* Koordinoinnin puute,
* Alan tutkimuksessa havaittava epäterve kilpailu.
* Tutkimustöiden lyhytjänteisyy5 (seurauksena usein
tulosten keskeneräisyys ja hätiköityjä johtopäätöksiä),
* Tutkimukset pyritään mitätöimään sillä perusteella,
että ne ajavat rahoittajan etua (tutkijoiden puolueet—
tomuuteen ei uskota),
* Tiedotusvälineiden aikaansaama ennenaikainen julkisuusja keskeneräisillä spekuloi,
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* Tutkimuksen aiheista päättävät eivät usein tunne riittä
västi käytännön tarpeita ja olosuhteita (erityisesti ei
tunneta pienten laitosten kehitystarpeita).
* Perustiedoissa eräissä tapauksissa esiintyvät puutteet
(vesistöjen virtaamat, karjatilojen jhtehuolto, raakaveden iiisku— ja
hajuhaitat, myrkyllisten yhdisteiden pitoisuudet raakavedessä, pelto—
viljelyn aiheuttaman vesistökuormituksen suuruus jne.).
* Aineistojen ja tutkimusten hyödyntämättä jääminen (lai
tosten perusaineisto, jota ei analysoida; irralliset
tutkimukset; suoritusportaan heikko informointi; liian
tieteellisten (huonosti käytäntöön soveltuvien) tutki—
musmenetelmien käyttö jne.).
* Vesihuoltoa sivuavien järjestöjen suuri määrä (seurauk
sena mm. hajanainen julkaisutoiminta).
* Vedenkäsittelytekniikan asiantuntemuksen heikko taso
maassamme.
* Tietojenkäsittelyssä esiintyvät ongelmat.
* Mittaus—, säätö—, analyysi— ja näytteenottotekniikassa
esiintyvät puutteet.
Yrityssektori
* Rahoituksen järjestämisessä esiintyvät vaikeudet.
* Rahoituksen riittämättömyys varsinaisen oman tutkimus
toiminnan ylläpitämiseen (erityisesti neuvottelevissa
insinööritoimistoissa).
* Yksityisen yrityksen tutkimusavustusanomuksiin ei tunnu—
ta suhtauduttavan samalla vakavuudella kuin julkisten
tai puolijulkisten yhteisöjen tekemiin anomuksiin.
* Projektien kireät aikataulut ja töiden lyhytjänteisyys.
* Sovelletun tutkimuksen määrä on vientiä ajatellen liian
pieni.
* Alan perinteiset käsitykset (huonotkin) saattavat estää
laajemman uudistuksen yrityksessä, jolloin ei päästä
edullisen tuotannon edellyttämiin valmistusmääriin.
* Uusia sovellutuksia tuodaan ulkomailta, vaikka Suomessa
hyvät valmiudet kehittää itse uutta.
* Erityisesti sovelletusta tutkimuksesta ja kehitystyöstä
tiedottaminen on hajanaista ja satunnaista.
3.26 Yhteenveto
Tutkimuskyselyyn vastanneiden arviot yhdyskuntien ja haja
asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön määrän
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riittävyydestä maassamme jakautuivat seuraavasti (arvioi
ta yht, 122 kpl) (taulukko 12):
Tutkimustyyppi Riittämätön Riittävä Liiallinen Ei kantaa Yhteensä
perustutkimus 27 % 33 % 0 % 40 % 100 %
sovellettu tut
kimus 40 % 20 % 0 % 40 % 100 %
kehitystyö 39 % 21 % 0 % 40 % 100 %
Arviot tutkimus— ja kehitystyön koordinoinnin riittävyydes
tä jakautuivat seuraavalla tavalla (taulukko 13)
Tutkimustyyppi Riittämätön Riittävä Liiallinen Ei kantaa Yhteensä
perustutkimus 27 % 29 % 1 % 43 % 100 %
sovellettu
tutkimus 36 % 20 % 1 % 43 % 100 %
kehitystyö 32 % 22 % 2 % 44 % 100 %
Arviot tutkimus— ja kehitystyöstä tiedottamisen riittävyy
destä jakautuivat seuraavasti (taulukko 14):
Tutkimustyyppi Riittämätön Riittävä Liiallinen Ei kantaa Yhteensä
perustutkimus 30 % 29 % 0 % 41 % 100 %
sovellettu
tutkimus 37 % 23 % 0 % 40 % 100 %
kehitystyö 3$ % 20 % 1 % 41 % 100 %
Arviot tutkimus— ja kehitystyön tasosta jakautuivat seuraa
vasti (taulukko 15):
Tutkimustyyppi Heikko Tyydyttävä Hvä Ei kantaa Yhteensä
perustutkimus 9 % 37 % 11 % 43 % 100 %
sovellettu
tutkimus 10 % 41 % 7 % 42 % 100 %
kehitystyö 10 % 3$ % 8 % 44 % 100 %
Tutkimus— ja kehitystyön suorittamisessa (tai rahoittamises—
sa) oli havaittavissa tiettyjä suorittajasektorille (kor
keakoulut, tutkimuslaitokset, valtion hallinto, kuntasektori,
yrityssektori) ominaisia ongelmia. Seuraavia ongelmia voi
daan kuitenkin pitää yhteisinä kaikille sektoreille ja
organisaatioille:
* Tutkimus— ja kehitystyöhön käytettävissä olevien varojen
riit tämättömyys suhteessa tarpeisiin
* Rahoituksen järjestämisessä esiintyvät vaikeudet.
* Toiminnan lyhytjänteisyys.
* Koordinoinnissa, tiedonkulussa ja koulutuksessa
esiintyvät heikkoudet,
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3.3 TUTKIMUS— JA KEHITYSTYÖN EDISTAMISMAHDOLLISUUDET
Tutkimuskyselyyn vastaavia pyydettiin myös lyhyesti esit
tämään, miten yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon
tutkimus— ja kehitystyön määrää voitaisiin parhaiten lisä
tä, koordinointia ja tiedottamista parantaa ja nostaa tut
kimus— ja kehitystyön tasoa.
Yhteenveto parannusehdotuksista esitetään seuraavassa
edelleen suorittajaryhmittäin.
3.31 Tutkimus— ja kehitystyön määrän
lisääminen
Seuraavia toimenpiteitä esitettiin tutkimus— ja kehitys
työn määrän lisäämiseksi:
Korkeakoulut
* Rahoituksen lisääminen yleensä.
* Korkeakoulujen tutkimusvarojen lisääminen siten, että
tutkimusten yhteydessä voitaisiin kouluttaa ja työllistää
tutkijoita pitkäjänteisesti.
* Korkeakoulujen tutkimusvarojen lisääminen siten, että
voitaisiin palkata riittävä määrä vakinaista tutkimus—
henkilökuntaa. O
* Perustutkimuksen aseman korostaminen ja vahvistaminen
suhteessa muuhun tutkimukseen.
Valtion tutkimuslaitokset
: :
* Varsinaisen tutkimustyön rahoituksen lisääminen (sel
vityksiä, jotka eivät johda mihinkään, on jo tehty
tarpeeksi).
* Korkeakoulujen perustutkimuksen uudelleen suuntaus.
* Kentällä esiintyvien tutkimusta vaativien aiheiden
keskitetty kokoaminen.
Valtionhallinnon yksiköt
* Päättäjien informointi tutkimuksen tärkeydestä.
* Määrärahojen lisääminen ja oikea suuntaaminen.
* Koulutuksen lisääminen. O O
* Myös yrityssektorin käyttöön soveltuvan tiedon tuotta—
misen lisääminen julkisella sektorilla.
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Kuntasektori
* Alan julkisen ja yksityisen rahoituksen lisääminen.
* Eri osapuolten voimavarojen ja asiantuntemuksen yhdis—
t äminen.
* Kuntien tekniseen sektoriin liittyvän kehitystyön julki
sen rahoituksen lisääminen (ympäristöministeriö, Teknolo
gian kehittämiskeskus).
* Vesihuoltotekniikan perustutkimuksen lisääminen korkea
kouluissa.
* Joustavat muutokset tutkimuksen painotuksessa kulloinkin
esiintyvien tarpeiden mukaan (esim. perustutkimuksen
määrän lisääminen muun tutkimuksen kustannuksella tar
vittaessa)
* Tutkimusmyönteisyyden markkinointi ja asennekasvatus
(hyödyn osoittaminen päättäjille ja suoritusportaalle;
yleisen mielipiteen asenteisiin vaikuttaminen),
Yritys sektori
* Yritysten rahoituksellisen tuen lisääminen.
* Tuotekehitystuen lisääminen.
* Käytäntöä välittömästi palvelevan tutkimus— ja kehitys
työn määrän lisääminen.
* Resurssien keskittäminen.
* Yhteistyön lisääminen osaavan teollisuuden kanssa,
* “Sen tutkiminen ei kuulu meille” —asenteen kitkeminen,
3.32 Tutkimus— ja kehitystyön koor—
d ino inn in parantaminen
Tutkimus— ja kehitystyön koordinointia katsottiin paran—
nettavan seuraavilla toimenpiteillä:
Korkeakoulut
* Tutkimusrahoituksen olennaisella lisäyksellä päästään
alkuun koordinointineuvotteluissa korkeakouluj en välillä,
* Sopivien tutkimusorganisaatioiden luomisella osasto— ja
laitostasolla yhdessä korkeakoulussa tai useiden korkea
koulujen kesken.
* Tiedottamisen lisäämisellä.
* Perustamalla proj ektikohtaisia koordinointielimiä.
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Vai t jon tutkimus Tai tok se t
* Perustamalla koordinoiva keskuselin vesihuoltoalalle.
* Yhteistyöproj ektien 1 isäämiseliä.
Valtionhallinnon yksiköt
* Luomalla järjestelmä koordinointia varten.
* Antamalla tehtävä (osittain) Suomen Akatemian ympäristö—
tieteelliselle toimikunnalle
* Keskittämäilä voimavarat tärkeisiin aiheisiin ja koko—
naisuuksiin (tutkimusprojektien ja suorittajien huolel
linen valinta).
* Perustamalla alan tutkimusrekisteri.
Kunta sektori
* Luomalla valtakunnallinen koordinaatioelin, jossa on
riittävästi käytännön asiantuntemusta (mukana ainakin
vesihallitus ja Suomen Kaupunkiliitto).
Keskittämällä tutkimus suuriin tutkimuslaitoksiin (esi
merkkinä NIVA Norjassa).
* Kytkemällä alan tutkimus kiinteämmin osaksi (muuta)
kunnallistekniikan tutkimusta.
* Antamalla vesi— ja viemärilaitostoimintaan liittyvän
tutkimuksen edistäminen ensisijaisesti ympärisöminis
teriön (kaavoitus— ja rakennusasiain osasto) tehtäväksi
ja yhdyskuntien vesiensuojelun tutkimuksen edistäminen
(edelleen) vesihallintoviranomaisen tehtäväksi.
Y r i tys s e k t o r i
Luomalla ajan tasalla pysyvä koordinointielin, joka mm.
antaisi rahoittaj ille lausuntoja tutkimustarpeesta.
* Siirtämällä koordinointia lähemmäksi rahoituksesta
päättäviä.
* Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnan paran—
tamisella (yhteisten intressien haku).
* Lisäämällä käytännön yhteistyötä tutkimuslaitosten (ml.
korkeakoulut), yrityssektorin ja kuntasektorin välillä.
* Ohjaamalia niukat varat toisiaan täydentäviin tutkimuk
siin paremmalla etukäteissuunnittetulla ja —ohjelmoin—
nilla.
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* Tutkimuksen käytännölliset tulokset kuntasektorin tie
toon parhaiten kunnallisten keskusjärjestöjen kautta
(Kaupunkiliitto, Kunnallisliitto)
* Vesihallituksen vuotuisen vesihuoltolaitoskyselyn yhtey
teen tiedustelu tutkimustarpeista ja käynnistettävistä
tutkimus— ja kehitystyöprojekteista.
* Rahoitukseen sidotut velvoitteet tiedon julkistamisesta
(tiedottaminen myös työn alkaessa).
* Eri osapuolten tiedontarpeen selvittäminen (mitä tietoa
tarvitaan, missä muodossa ja kuinka paljon).
* Tiedonkulun varmistaminen sekä tutkijoilta suorituspor—
taalle (tutkimustulokset) että päinvastaiseen suuntaan
(tutkimustarpeet, aineistot).
* Koulutus— yms. tilaisuuksien sisällön suunnittelu siten,
että tarjottava tieto palvelee kulloinkin kysymyksessä
olevaa kohderyhmää (päätöksentekijät ja ylin johto,
suunnittelijat, käyttöhenkilökunta jne.).
* Julkisen tiedonvälityksen antaman kuvan muuttaminen posi—
tiivisempaan suuntaan (tällä hetkellä paljon negatiiviS
sävyistä informaatiota; on ryhdyttävä korostamaan vesi—
huollon merkitystä elintason, elämisen ja ympäristön
laadun näkökulmasta).
Yritys sektori
* Koordinoinnin lisääminen sovelletun tutkimuksen ja kehi
tystyön osalta.
* Alan teollisuuden informoinnin lisääminen.
* Tiedotuslehden perustaminen rakennusalalle taikka oman
2—4 kertaa vuodessa ilmestyvän tiedotteen perustaminen
ves ihuoltoalalle.
* Tutkimusta koskevien uutisten lisääminen teknisissä ja
muissa julkaisuissa.
3.34 T u t k i m u s
— j a k e h i t y s t y ö n t a s o n
nostaminen
Seuraavien toimenpiteiden katsottiin nostavan tutkimus— ja
kehitystyön tasoa:
Korkeakoulut
* Rahoituksen lisääminen ja taloudellisten edellytysten
muu parantaminen.
* Tutkijoiden vaihto.
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* Mahdollisuuksien lisääminen osallistumiseksi koti— ja
ulkomaisiin alan opetus—, tiedotus— yms. tilaisuuksiin
(kurssit, konferenssit jne.).
Valtion tutkimus laitokset
* Riittävä tutkimuksen perusrahoitus.
* Tarpeeksi laajat ja pitkäjänteiset tutkimusprojektit,
joissa eri osapuolet voivat olla mukana (monitieteinen
lähestymistapa)
* Koulutuksen puutteiden poistaminen.
Valtionhallinnon yksiköt
* Määrärahojen lisääminen.
* Koulutuksen lisääminen kaikilla tehtävätasoilla (korkea
kouluissa ves ihuol toalan opetuksen monipuol istaminen
ja syventäminen).
* Keskittyminen tärkeisiin aiheisiin (kohteiden perus
teltu ja järkevä valinta).
* Pyrkiminen kansainväliselle tasolle (ts. tuloksilla tulisi
olla kansainvälistäkin arvoa).
Ku n t a s e k t o r i
* Rahoituksen (tutkimus— ja koulutusmäärärahat) lisääminen.
* Eri osapuolten yhteisprojektien ja tutkijoiden ja suon—
tusportaan suonien yhteyksien lisääminen.
* Koulutuksen uudelleen järjestäminen ja tehostaminen
kaikilla tehtävätasoilla (perus— ja täydennyskoulutus,
tutkijakoulutus)
* Henkilökunnan aktivoiminen.
* Tutkimus— ja kehitystyön luonteen muuttaminen käyttäjä—
keskeisempään suuntaan,
* Tutkimuksen suuntaaminen enemmän täysmittakaavassa
tehtäväksi (esim. käytössä olevilla vedenkäsittelylai—
toksilla ja jätevedenpuhdistamoilla).
* Kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja ulkomaisen tutkimuk
sen seuraamisen lisääminen.
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Yrityssettori
* Julkisen rahoituksen kohdistaminen enemmän teknisesti
korkeatasoisten tutkimusten ja kehitystöiden tekemi
seen (selvitysten teolle ja tiedonsiirrolle omat määrä—
rahansa).
* Yhteistyön lisääminen yrityssektorin kanssa.
* Jatkokoulutusresurssien lisääminen.
* Tutkimustyön arvostuksen lisääminen tutkijoiden
palkkauksen korjauksella.
* Nuorten tutkijoiden ohjauksen tehostaminen.
* Tutkijoiden urautumisen estäminen.
* Vaatimusten esittäminen tulosten tason suhteen.
* Kilpailun salliminen eri laitosten välillä.
* Ulkomaisen kirjallisuuden hankinnan helpottaminen.
3.35 Y h t e e n v e t o
Toimenpidemahdollisuudet yhdyskuntien ja haja—asutuksen
vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön edistämiseksi vaihtele
vat jossain määrin eri sektoreittain (korkeakoulut, tutki
muslaitokset, valtionhallinto, kuntasektori, yrityssektori).
Kokonaisuutena voidaan alan tutkimus— ja kehitystyötä par
haiten edistää seuraavilla toimenpiteillä:
Tutkimus— ja kehitystyön määrän lisääminen
* Päättäjien informointi alan tutkimuksen tärkeydestä.
* Julkisen ja yksityisen rahoituksen lisääminen.
* Eri osapuolten voimavarojen ja asiantuntemuksen yhdis
täminen.
Tutkimus— ja kehitystyön koordinoinnin parantaminen
* Pysyvän ja asiantuntevan valtakunnallisen koordinaatio—
järjestelmän luominen.
* Koordinoinnin ja rahoituksen välisen kytkennän vahvis
taminen.
* Alan tutkimusrekisterin perustaminen.
* Tiedottamisen lisääminen.
* Eri osapuolten voimavarojen ja asiantuntemuksen yhdis
täminen.
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Tutkimus— ja kehitystyön tiedottamisen parantaminen
* Eri osapuolten tiedontarpeen yksityiskohtainen selvittä
minen.
* Koordinointiin kytketyn valtakunnallisen tiedotusjär—jestelmän luominen.
* Alan tutkimusrekisterin perustaminen, ylläpitäminenja siitä tiedottaminen.
* Valtakunnallisen yleissarjan tai tiedotuslehden perus
taminen tutkimusten ja tutkimus— ja kehitystyötä kos
kevan informaation säännölliseksi julkaisemiseksi.
* Koulutus—, informaatio— yms. tilaisuuksien sisällön ja
tason harkittu suunnittelu.
* Julkisessa tiedonvälityksessä esiintyvän vääristyneen informaation korjaaminen ja oikean myönteisen informaation
lisääminen.
Tutkimus— ja kehitystyön tason nostaminen
* Julkisen ja yksityisen rahoituksen lisääminen.
* Tutkijoiden palkkauksen korjaaminen.
* Koulutuksen (erityisesti tutkijakoulutuksen) lisääminen,
monipuolistaminen ja syventäminen.
* Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuminen ja ulko
maisen tutkimuksen seuraaminen.
* Keskittyminen riittävän laajoihin tutkimuskokonai—
suuksiin (monitieteinen lähestymistapa).
* Eri osapuolten voimavarojen ja asiantuntemuksen yhdis
täminen.
3.4 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TARVE 1980—LUVULLA
Tutkimuskyselyyn vastaavia pyydettiin esittämään käsityk
sensä siitä, mihin aiheisiin yhdyskuntien ja haja—asutuksen
vesihuollon tutkimus— ja kehitystyötä tulisi kuluvalla
vuosikymmenellä suunnata.
Vastaajille esitettiin luettelo mahdollisista aiheista(taulukko 16). Vastaajilla oli mahdollisuus muotoilla ai
heita, poistaa luettelosta ne aiheet, joita he eivät pi
täneet lainkaan tärkeinä ja lisätä sellaiset puuttuvat
aiheet, joita he itse pitivät tärkeinä. Lopuksi pyydettiinkussakin kolmessa kohderyhmässä (vedenhankinta, viemäröin—
ti, vesihuolto kokonaisuutena) numeroimaan viisi tärkeintä
aihetta (1 — tärkein, ..., 5 viidenneksi tärkein).
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Taulukko 16. Tutkimuskyselyyn vastaavien arvioitavaksi esitetty
luettelo yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon
tutkimus— ja kehitystyön (mahdollisesti) tärkeistä
aiheista 1980—luvulla.
Tabie 16. List of Important fi 4 D Topioe for Eva Luation iii
the Queetionnaire.
Vedenhank inta
Water Suppiy
* Juomaveden terveydelliset laatuvaatimukset
Heatth eriteria of drinking water
* Mutageenisten ja karsinogeenisten yhdisteiden esiinty
minen juomavedessä
Mutagenio and aaroinogenio eompounde in drinking water
* Vesijohtoveden tekniset laatuvaatimukset
Technicai eriteria of water suppiy water
* Raakaveden käsittelymenetelmien tehokkuus
Efficiency of water treatment methode
* Vedenkäsittelylaitosten kapasiteetin ja puhdistustehon
lisääminen
Increasing the capacity and efficiency of water treat—
ment piante
* Vesilaitoslietteen käsittely ja sijoittaminen
Treatment and dieposai of siudge from water treatment
* Plotaatiolaitosten kehittäminen
Deveiopment of flotation inetaitatione
* Vesilaitosten energiatalous
Energy budget of water worke
* Pohjavesien käytön tekninen edistäminen
Technicai promotion of the use of ground water
* Pohjavesien suojelu
Protection of ground water
Viemäröinti (jätevesihuolto)
Sewerage (Sewage Treatment and Dieposai)
* Jäteveden käsittelyprosessien täydentäminen ja uudet
menetelmät
Increaeing the effectivenese of exieting eewage treat—
ment prooeene and deveiopment of new methode
* Jätevedenpuhdistamojen hoito, toiminnan optimointi ja
to imintavarmuu s
Controi, eupervieion and optimi8ation of the functioning
of eewage treatment piants
* Jätevesilietteiden käsittelyn tehostaminen, lietteiden
hyötykäyttö ja ympäristöhaitat
Increaeing the effectiveneee of eiudge treatment, and
probieme of eiudge dzepoeai
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Tabte 16. oontinued
* Viemärilaitosten energiatalous
Energy budget of sewage works
* Vesikäymälän vaihtoehdot (kompostikäymälät, kemialliset
käymälät jne.)
Aiternativee of water otoset
* Raja—asutuksen jätevesien käsittelymenetelmät
Treatment of eewage from scattered dweiiinge
* Jäteveden pienpuhdistamojen toiminnan parantaminen ja
testaus
Inonasing the effectivenen and testing of the emati
(faatory—made) eewage treatment piante
Vesihuolto (vedenhankinta ja viemäröinti /jätevesihuol to)
Water Suppiy and Bewerage (Sewage Treatment and Disposat)
* Vesijohto— ja viemäriverkkojen korjaus— ja kunnossapito—
menetelmät ja materiaalien valinta
Methods of the renovation and maintenance of water suppiy
and sewer networks, and seteotion of materiale
* Verkostorakenteiden ja —rakenneosien tyypitys ja jul
kinen hyväksyntä
CZaseification and pub tie approvat of network struetuns
* Kevennetyn kunnallistekniikan menetelmät
Methods of redueed muniaipat engineering
* Vesihuollon korroosiokysymykset
Corrosion in water and sewage works
* Vesihuoltoalan tutkimusrekisterin kehittäminen
Devetopment of the R & D register of water and sewage works
* Vesihuoltolaitosten taksapolitiikka
Tasa tion poiicy of water and sewage works
* Vesihuoltolaitosten suunnitteluprosessin ja —ohjeiston
kehittäminen
Devetopment of the pianning proeess and guidetines for
water and sewage works
* Kansainvälisten normien seuranta
Acquaintance with internationaL standards
* Vesihuoltolaitoshankkeiden tarjouspyyntöjen ja urakka—
ohjelmien mallit
Modets of the offer appiteationa and contract
programmes for water and sewage worka projects
* Riskien hallinta vesihuoltolaitoksissa
Risk eontroi in water and sewage works
* Vesihuollon automaatio ja atk
Automation and data prooessing of water and sewage works
* Vesihuollon tilastointi ja kustannusseuranta
Statistica and cost aupervision of water and sewage works
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Taulukko 16. jatkuu
Tabie 18. eontinued
Laitoshenkilökunnan koulutus ja työsuojelu
Education of maintenanee personnet and occupationai
proteetion
Monet vastaajista olivat valmiit numeroimaan vain kolme
tärkeintä aihetta taikka priorisoimatta osoittamaan viisi
tai kolme tärkeintä aihetta. (Muutamat vastaajat esitti
vät jopa vain tärkeimmän aiheen.) Lisäksi käsitykset ai
heista ja niiden prioriteettijärjestyksestä menivät luon
nollisesti ristiin riippuen vastaajien taustasta ja muista
tekijöistä.
Vastausten perusteella on kuitenkin mahdollista esittää
kussakin kohderyhmässä kolme tärkeintä aihekokonaisuutta,joihin alan tutkimus— ja kehitystyötä tulisi kyselyn tu
losten perusteella kuluvalla vuosikymmenellä suunnata.
3.41 Vedenhankinta
Tärkeimpinä vedenhankintaan (veden otto, käsittely ja ja—
kelu) liittyvinä tutkimusta vaativina aihekokonaisuuksina
voidaan pitää prioriteettijärjestyksessä seuraavia:
* Pohjavesiesiintymien suojelu ja pohjaveden käytön tek
ninen ja taloudellinen edistäminen.
* Juomaveden terveydellisyys ja siihen vaikuttavat tekijät.
* Vedenpuhdistustekniikan ja vesilaitosten toimintavarmuu—
den kehittäminen.
Tärkeinä taulukosta 16 puuttuvina vedenhankinnan tutkimus—
ja kehitystyön aiheina esitettiin vastauksissa seuraavat
(esiintyivät yhdessä tai useammassa arviossa):
* Pohjavesivarojen inventointi (määrä ja laatu) ja inven—
tointimenetelmien kehittäminen.
* Pohjavesialueiden hydrologia ja hydrauliikka.
* Pohjavesien suojelu erityisesti kriisitilanteita aja
tellen.
* Pienten pohjavesiesiintymien käyttöönoton tekniikan
kehittäminen.
* Tekopohjaveden valmistustekniikan kehittäminen.
* Pohjaveden lämpöenergian hyödyntäminen.
* Pohjaveden käsittelymenetelmät.
* Raudan ja mangaanin poisto pienissä pohjavesilaitoksissa.
* Rumuksen poisto pohjavedestä: menetelmien kehittäminen.
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* Pohjavedenottamoiden kuormituskestävyys veden laadun
suhteen.
* Likaavien aineiden kulkeutuminen ja puhdistuminen maa—
perässä ja niiden vaikutukset pohjavesiin.
* Torjunta—aineiden ja lannoitteiden kulkeutuminen pohja—
vesiin.
* Bakteerien ja virusten kulkeutuminen pohjavesiin.
* Veden välityksellä leviävät sairaudet.
* Virukset, sädesienet, alkueläimet ja patogeeniset bak—
teerit juomavedessä.
* Juomaveden aistinvarainen laatu.
* Humuksen käyttäytyminen kemiallisessa veden puhdistuk—
sessa, tekopohjaveden valmistuksessa ja vesistöissä,joihin johdetaan jätevesiä.
* Talousveden biologinen puhdistaminen.
* Luotettavan veden desinfiointimeneteinän kehittäminen
maidontuotantotiloja varten.
* Maidontuotantotilojen taloudellisten ja helppokäyttöis—
ten vedenkäsittelylaitteiden kehittäminen.
* Vedenkäsittelylaitosten käyttö— ja prosessihäiriöt, niiden
syyt ja poistamismahdollisuudet (käyttömanuaalit eri—
tyyppisille laitoksille).
* Pienten vedenkäyttäjien vedenkäsittelylaitokset.
* Pienten vesilaitosten tekninen kehittäminen.
* Pienten vesilaitosten kemikaalien syöttöjärjestelmien
toimintavarmuuden kehittäminen.
* Vesilaitosten hoito ja toinintavarmuus.
* Vesilaitosten tekninen luotettavuus ja turvallisuus.
* Vesijohtoveden laadun säilyminen verkostossa ja kulutta—jalaitteissa (vesijohtoverkon hygieenisyysvaatimukset,johtoverkon saneeraus em. tavoitteiden johdosta).
* Vedenkäsittelylaitosten käytön optimointi eri kulutus—
tilanteissa.
* Pumppauksen ohjaus halvan energian käyttöaikoihin.
* Pumppauksen ja (paine)säiliötilavuuksien optimointi(energia, käyttövarmuus, veden laatu, kokonaistalous)
pienehköissä vedenkäyttöyksiköissä.
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* Vesimittareiden mitoitus erikokoisia kiinteistöjä varten.
* Vedenkulutuksen pienentämismahdollisuudet.
* Pintavesien suojelu (tärkeät raakavesilähteet).
* Teollisuusjätevesien erityisesti metsäteollisuuden
jätevesien vaikutukset pintavesien laatuun juomaveden
valmistamista ajatellen
* Voimakkaasti viljeltyjen alueiden vesistöjen kuormitus
olosuhteiden luotet tava selvittäminen.
* Raakavesijärjestelmien ja raakaveden eri hankintavaih—
toehtoj en tutkiminen.
* Rinnakkaisvedenhankinnan (hyvälaatuinen talousvesi, tois—
sijainen vesi; esim. WC:t, pesutilat) toteuttaminen
alueellisessa kunnallistekniikassa.
* Murtovesialueiden (saanen huvila—asutus, menivartio’
asemat, linnakkeet) vedenhankinnan kehittäminen,
* Sadeveden hyväksikäyttö pienkiinteistöjen ja murtovesi—
alueiden vedenhankinnassa.
* Raja—asutuksen pienvesilähteiden kartoitus.
* Talouskohtaisen vedenhankinnan ja veden laadun kehit
täminen haja—asutusalueilla.
* Keskitetty vedenhankinta kyläkeskuksissa.
* Yhteistyön kehittäminen haja—asutuksen vedenhankinnassa.
* Yhdyskuntien yhteistoiminta vedenhankinnassa.
* Kaupunkien ja kuntien yhteiset vedenhankinnan suunni
telmat ja käytännön työt.
* Maalaiskuntien väliset vedenhankinnan yhteistyöt.
3.42 Viemäröinti ja jätevesihuolto
Tärkeimmät viemäröintiin ja jätevesihuoltoon (yhdyskuntien
viemärivesien keräily, käsittely ja purku, kiinteistökoh
tainen jätevesihuolto) liittyvät tutkimusta edellyttävät
aihekokonaisuudet ovat:
* Jätevedenpuhdistamojen toiminnan tehostaminen (hoito ja
valvonta, käsittelyprosessien täydentäminen, uudet
käsittelymenetelmät).
* Jätevesilietteiden käsittelyn tehostaminen, lietteiden
hyötykäyttö ja ympäristöhaitat.
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* Raja—asutuksen jätevesihuollon kehittäminen (jäteveden
käsittelymenetelmät, pienpuhdistamojen toiminnan tehos
taminen, vesikäymälän vaihtoehdot).
Tärkeinä taulukosta 16 puuttuvina tutkimus— ja kehitystyön
aiheina pitivät tutkimuskyselyyn vastanneet seuraavia:
* Jätevedenpuhdistamojen käyttö— ja prosessihäiriöt,
niiden syyt ja poistamismahdollisuudet (käyttömanuaalit
erityyppisille laitoksille).
* Jätevesien (viemärivesien) terveydelle vaarallisten yh—
disteiden seuranta (orgaaniset myrkyt, raskasmetallitjne.)
* Terveydellisten haittojen estäminen jätevesien (viemäri—
vesien) käsittelyssä.
* Jätevesien (viemärivesien) desinfiointi.
* Änaerobitekniikka jätevesihuollossa.
* Jätevedenpuhdistamoj en biokaasunkeräyslaitosten kehittä
minen (sähkö— ja lämpöenergian tuotto biokaasulla).
* Maatilojen navettojen ja sikaloiden yhteyteen rakennet—
tavat biokaasulaitokset.
* Jäteveden lämpöenergian hyötykäyttö (allastilojen lämmi
tys jne.).
* Ilmasto—olosuhteet huomioon ottavien biologisten jäteveden
käsittelyprosessien kehittäminen.
* Jatkuvatoimisten mittaus—, näytteenotto— ja analyysi—
laitteistoj en kehittäminen jätevedenpuhdistamon proses—
sinohj aukseen.
* Viemäreiden korjaustarve ja —menetelmät,
* Vuoto— ja hulevesien määrän vähentäminen viemäriverkossa.
* Viemäriverkon tarkastuskaivojen kehittely (rakenne, hyd—
rauliikka, kansisto, korjausmenetelmät, tiiviys, stan—
dardisointi)
* Viemärilaitoksen kokonaisuuden tarkastelu ja toiminnan
parantaminen (vesimäärien tasaus, vuotovedet jne.).
* Jätevesien (viemärivesien) vesistövaikutusten selvittä
minen.
* Sekoittuminen järvissä, joissa ja pohjavesissä silmällä
pitäen vedenhankintaa ja jätevesien (viemärivesien)johtamista.
* Jätehuollon pinta— a pohjavesivaikutuksiin liittyvät
selvitykset.
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* Yhdyskuntien yhteistyö viemäröinnissä.
* Ympäristömyrkkyjen esiintyminen lietteissä (muut kuin
raskasmetallit, esim. PCB ja “supermyrkyt”).
* Sakokaivolietteiden ja muiden vastaavien lietteiden
käsittely ja sijoittaminen.
* Lietteen käsittely pienillä laitoksilla hyötykäyttö ja
taloudellisuus huomioonottaen.
* Lietteen pitkäaikaisen varastoinnin kehittäminen ja
tyyppipiirustusten luominen.
* Loma—asutuksen jätevesien käsittely.
* Jäteveden pienpuhdistamojen mitoitusohjeiden laadinta
(asukasvastineluku 50—500).
* Tukkeutumattomien pumppujen kehittely pienille jäte—
vesimäärille (tuottoalue 3—10 lis).
3.43 Vesihuolto kokonaisuutena
Tärkeimmät koko vesihuoltoon (vedenhankinta ja viemäröintii
jätevesihuolto) yhteisesti liittyvät tutkimus— ja kehitys
työtä vaativat aihekokonaisuudet ovat kyselyn tulosten
mukaan:
* Vesihuoltoverkkojen körjaus— ja kunnossapitomenetelmät
O
0 ja äateriaalien valinta.
* Kevennetyn kunnailistekniikan menetelmät ja vaikutukset.
* Vesihuoltolaitosten korroosiokysymykset.
Hyvin tärkeinä aihekökonaisuuksina voidaan pitää myös seu
raavia:
* Riskien hallinta vesihuoltolaitoksissa.
* Litoshenkilökunnan koulutus ja työsuojelu.
Tärkeinä taulukosta 16 puuttuvina aiheina esittivät kyse—
lyyn vastanneet seuraavia:
* Erityisesti vesihuoltoverkkojen korjausta ja kunnossa—
pitoa palvelevien tietojen systemaattinen rekisteröinti.
*
.Vauriotiedoston kehittäminen.
* Matalaan perustamisen menetelmät.
0* Perustamistapatutkimukset.
* Kriisiajan vesihuolto.
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* Vesihuoltoverkkojen luotettavuuskysymysten vaikutus
mitoitukseen.
* Vesihuollon taloudellisuus (investoinnit, käyttökus—
tannukset, vedenkäytön talous, taksarakenne, kotimaisten
tuotteiden käyttö).
* Vesihuoltoinvestointien ajoitus.
* Vesi— ja viemärilaitostietojen keruu ja käsittelyn pa
rantaminen ja atk.
4 YHTEENVETO
Tutkimuksen hajanaisuus
Yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja
kehitystyötä tehtiin vuonna 1981 yhdeksässä korkeakoulus
sa (ja niiden 21 laitoksessa tai laboratoriossa), kolmessa
valtion tutkimuslaitoksessa (ja niiden seitsemässä labora—
toriossa tai osastossa), kahdessa ministeriössä, kahdessa
keskusvirastossa, 10 valtion piirihallintoyksikössä, 21
kunnallisessa vesihuoltolaitoksessa, 19 yrityksessä ja yh—
deksässä muussa organisaatiossa.
Tutkimuksen määrä
Tutkimus— ja kehitystyön kokonaismenot olivat 22 Mmk ja
käytettyjen henkilötyövuosien määrä 160. Kokonaismenot
olivat samaa luokkaa kuin arviot teollisuusjätevesien ai
heuttaman jätevesikuorman alentamiseen tähtäävän tutkimus—
ja kehitystyön määrästä maassamme (20 Mmk vuonna 1978).
Suorittajasektoreittai jakautuivat tutkimus— ja kehitystyön
menot ja työvuodet seuraavasti:
Sektori Menot Työvuodet
Korkeakoulut 4 2 13 2
Valtion tutkimuslaitokset 8 2 12 2
Valtionhallinnon yksiköt 19 2 25 2
Kuntasektori 28 2 25 2
Yrityssektori 41 2 25 2
Kaikesta toiminnasta oli perustutkimusta vain 5 2. Sovel
letun tutkimuksen piiriin kuului 50 2 toiminnasta ja kehi
tystyön piiriin 45 2. Perustutkimuksesta suorittivat val
tion tutkimuslaitokset 55 2, valtionhallinnon yksiköt 24 2
ja korkeakoulut 21 2. Kuntasektori ja valtionhallinnon yk—
siköt suorittivat yhteensä 72 2 sovelletusta tutkimuksesta.
Yrityssektorissa tehtiin 79 2 kaikesta kehitystyöstä.
Kokonaisuutena tutkimus— ja kehitystyön menoista käytettiin
55 2 vedenhankinnan tutkimukseen ja 45 2 viemäröinnin
(jätevesihuollon) tutkimukseen. Suurin vedenhankinnan tut
kimus— ja kehitystyön suorittaja oli kuntasektori (39 2
kaikista vedenhankintatutkimuksen menoista). Suurin viemä—
röinnin (jätevesihuollon) tutkimus— ja kehitystyön suo—
rittaja oli yrityssektori (58 2 menoista).
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Yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja
kehitystyön menot ja työvuodet edustavat noin yhtä pro
senttia maamme koko tutkimus— ja kehittämistoiminnan me
noista ja työvuosista.
Tutkimuksen tila ja ongelmat
Tutkimuskyselyyn vastanneet pitivät maamme yhdyskuntien ja
haja—asutuksen veBihuollon tutkimus— ja kehitystyön määrää,
koordinointia ja tiedottamista lähinnä riittämättöminä.
Tutkimuksen tasoa pidettiin lähinnä tyydyttävänä.
Kaikihe tutkimuksen suorittajasektorejile yhteisiä ongel
mia olivat:
* Tutkimus— ja kflitystyöhön käytettävissä olevien varojen
riittämättömyys suhteessa tarpeisiin.
* Rahoituksen järjestämisessä esiintyvät vaikeudet.
*Toimjnnan lyhytjänteisyys.
* Koordinoinnissa, tiedonkulussa ja koulutuksessa esiin
tyvät heikkoudet.
Tutkimuksen edistäminen
Toimenpidemahdollisuudet tutkimus— ja kehitystyön edistä—
O
- .miseks$. vaihtelevat suorittajasektoreittain. Kokonaisuu—
täna katiottiin tutkimus— ja kehitystyön määrää lisättävän,
O koordinointia ja tiedottamista parannettavan ja tutkimuk—
äeätisoa
nostettavan parhaiten seuraavilla toimenpiteillä:
* Päättäjien informointi alan tutkimuksen tärkeydestä.
* Julkisen ja yksityisen rahoituksen lisääminen.
* Eii sptiolten (sektoreiden) voimavarojen ja asiantun—
teäukden yhdistäminen.
* Pysyvän ja asiantuntevan valtakunnallisen koordinaatio—
järjestelmän luominen.
* Koordfnoinnin ja rahoituksen välisen kytkennän vahvista
minen.
* Eri osapuolten tiedontarpeen yksityiskohtainen selvittä
minen.
* Koordinaatioon kytketyn valtakunnallisen tiedotusjärjes—
telmän luominen.
* Alan tutkmusrekisterin perustaminen, ylläpito ja siitä
tiedottaminen.
* Valtakunnallisen yleissarjan tai tiedotuslehden perus
taminen tutkimusten ja tutkimus— ja kehitystyötä koskevan
informaation säännölliseksi julkaisemiseksi.
‘
-
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KYSELYN JAKELU JA PALAUTUS
RastimerkintE (x) osoittaa kvselyyn vastanneet organisaatiot
A Korkeakoulut, valtion tutkimuslaitokset ja erEät muut julkis—
yhte i söj en tutkimuslaitokset
(yht. 36 kpl)
Korkeakoulut:
x E1inlEäketieteellinen korkeakoulu
x Helsingin kauppakorkeakoulu
x Helsingin yliopisto
Joensuun korke akoulu
x Jyväskylän yliopisto
x Kuopion korkeakoulu
x Lapin korkeakoulu
x Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu
x Oulun yliopisto
Svenska handelshögskolan
Svenska social— och kommunalhögskolan
x Tampereen teknillinen korkeakoulu
x Tampereen yliopisto
x Teknillinen korkeakoulu
x Turun kauppakorkeakoulu
x Turun yliopisto
Vaasan korkeakoulu
x Äbo Akademi
Va 1 t i on tutkimus 1 a i t ok se t:
x Geologinen tutkimuslaitos
x Ilmatieteen laitos
x Kansanterveys lai tos
x Maatalouden tutkimuskeskus
x Merentutkimus laitos
x Metsäntutkimuslai tos
x Riista— ja kalatalouden tutkimuslaitos
Säteilyturvallisuuslaitos
x Teknillinen tarkastuslaitos
x Valtion eläinlääketieteellinen laitos
x Valtion maatalouskemian laitos
x Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Muut tutkimuslaitokset:
x Kotkan kaupungin elintarvikelaboratorio
Lahden kaupungin e 1 intarvikelaborator io
x Rauman kansanterveystyön kl. elintarvikelaboratorio
x Tampereen kaupungin elintarvikelaboratorio
x Työterveys laitos
Vaasan kaupungin maanviljelys— ja kauppakemiallinen
laboratorio
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B Valtionhallinnon yksiköt, rahastot, säätiöt ja järjestöt
(yht. 117 kpl)
Ministeriöt:
x Kauppa— ja teollisuusministeriö
z Maa— ja metsätalousministeriö
x Opetusministeriö
x Puolustusministeriö
Sisäasiainministeriö
Keskusvirastot:
x Asuntohallitus
z Elinkeinohallitus
x Lääkintöhallitus
Maanmittaushallitus
x Maatilahallitus
x Merenkulkuhallitus
x Patentti— ja rekisterihallitus
x Rakennushallitus
x Tie— ja vesirakennushallitus
x Työsuojeluhallitus
z Vesihallitus
Tieteen keskushallintoyksiköt:
x Suomen Akatemia
Piirihallintoviranomaiset:
x Helsingin vesipiirin vesitoimisto
x Kainuun vesipiirin vesitoimisto
x Keski—Suomen vesipiirin vesitoimisto
z Kokkolan vesipiirin vesitoimisto
x Kuopion vesipiirin visitoimisto
x Kymen vesipiirin vesitoimisto
x Lapin vesipiirin vesitoimisto
Mikkelin vesipiirin vesitoimisto
x Oulun vesipiirin vesitoimisto
x Pohjois—Karjalan vesipiirin vesitoimisto
x Tampereen vesipiirin vesitoimisto
x Turun vesipiirin vesitoimisto
Vaasan vesipiirin vesitoimisto
Rahastot ja säätiöt:
x Emil Aaltosen Säätiö
Asuntosäätiö
Automaatiosäätiö
x Sven Hallinin Tutkimussäätiö
x Heikki ja Hilma Honkasen Säätiö
x Osk. Huttusen Säätiö
x Instrumentariumin Tiedesäätiö
Kalatalous säätiö
x Kaupallisten ja Teknillisten Tieteiden Tukisäätiö
x Kehitysaluerahasto
x Keksintösäätiö
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x Kemira Oy:n Säätiö Tutkimus— ja Korkeakouluopetus—
työn Tukemiseksi
Koneen Säätiö
Alfred Kordelinin Yleinen Edistys— ja Sivistysrahasto
Korkeakoulu— ja Tiedepoliittinen Tutkimussäätiö
x K.V. Lindholmin Lämpö— ja Vesijohtoteknillisen
Tutkimuksen Edistämissäätiö
x Maj ja Tor Nesslingin Säätiö
x Neste Oy:n Säätiö
Rakennusmestarien Säätiö
x Rakennustaidon Edistämissäätiö
x Rakennustietosäätiö
Rakennustutkimussäätiö
x Ravitsemuksen Tutkimussäätiö
x Suomen Itsenäisyflen Juhlavuoden 1967 Rahasto (SITRA)
x Suomen Kulttuurirahasto
x Suomen Luonnonvarain Tutkimussäätiö
x Suomen Tiedeseura
x Tekniikan Edistämissäätiö
x Tekniikan Säätiö
x Jenny ja Antti Wihurin Rahasto
Vesiensuoj eluyhdistykset:
x Kainuun vesiensuojeluyhdistys ry
x Kemijoen vesiensuojeluyhdistys ry
x Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry
x Kymijoen vesiensuojeluyhdistys ry
x Lounais—Suomen vesiensuojeluyhdistys ry
Länsi—Uudenmaan vesiensuojeluyhdistys ry
Oulun vesiensuojeluyhdistys ry
x Pohjois—Päijänteen vesiensuojeluyhdistys ry
x Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
x Savon vesiensuojeluyhdistys ry
x Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry
Seutukaavaliitot:
Etelä—Karjalan Seutukaavaliitto
z Etelä—Savon Seutukaavaliitto
x Helsingin Seutukaavaliitto
x Itä—Uudenmaan Seutukaavaliitto
x Kainuun Seutukaavaliitto
x KantaHämeen Seutukaavaliitto
x Keski—Suomen Seutukaavaliitto
x Kymenlaakson Seutukaavaliitto
x Lapin Seutukaavaliitto
x Länsi—Uudenmaan Seutukaavaliitto
Pohjois—Karjalan Seutukaavaliitto
z Pohjois—Pohjanmaan Seutukaavaliitto
x Pohjois—Savon Seutukaavaliitto
x Päijät—Hämeen Seutukaavaliitto
x Satakunnan Seutukaavaliitto
Tampereen Seutukaavaliitto
x Vaasan Läänin Seutukaavaliitto
x Varsinais—Suomen Seutukaavaliitto
Västra Nylands Regionplansförbund
Planeringsrådet i Landskapet Aland
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Ammatilliset järjestöt ja yhdistykset:
x LVI—Urakoitsijaliitto ry
x Nordforsk
x Maatalouskeskusten Liitto ry
Maataloustuottajain Keskusliitto ry
x Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV)
x Salaojakeskus ry
x Seutusuunnittelun keskusliitto
x Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestö ry
x Suomen Geoteknillinen Yhdistys ry
Suomen Jätehuoltoliitto ry
x Suomen Kaupunkiliitto
z Suomen Konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry
z Suomen Kunnallisliitto
Suomen Kunnallisteknillinen Yhdistys
x Suomen Maarakentajien Keskusliitto ry
x Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto
x Suomen Muoviteollisuusliitto ry
x Suomen Rakennusinsinöörien Liitto ry
x Suomen Rakennusliikkeiden Liitto ry
x Suomen Rakennusteollisuusliitto
x Suomen Rakennusurakoitsijaliitto ry
x Suomen Standardisoimisliitto
Teollisuuden Keskusliitto
x Työtehoseura ry
x Vesihuoltoliitto
x Vesiyhdistys ry
0 Kuntien, kuntainliittojen ja yhtymien vesihuoltolaitokset(yht. 78 kpl)
x Anjalankosken vesihuoltolaitos
x Espoon vesihuoltolaitos
x Forssan vesilaitos
x Forssan viemärilaitos
Hangon vesihuoltolaitos
x Haukiputaan vesihuoltolaitos
x Heinolan vesihuoltolaitos
x Helsingin vesiLaitos
x Helsingin viemärilaitos
x Hyvinkään vesihuoltolaitos
x Hämeenlinnan vesihuoltolaitos
x Iisalmen vesihuoltolaitos
x Imatran vesihuoltolaitos
x Joensuun vesihuoltolaitos
Jyväskylän vesihuoltolaitos
Jyväskylän mlk:n vesihuoltolaitos
x Jyväskylän Seudun Jätevedenpuhdistamo Oy
Järvenpään vesihuoltolaitos
x Kaarinan vesihuoltolaitos
z Kajaanin vesihuoltolaitos
x Kangasalan vesihuoltolaitos
x Kaubajoen Vesihuolto Oy
x Kauniaisten vesihuottolaitos
x Kemin vesihuoltolaitos
Keravan vesihuoltolaitos
Keski—Uudenmaan Vesiensuojelun kl
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x Kirkkonummen vesihuoltolaitos
x Kokkolan vesihuoltolaitos
Kotkan vesihuoltolaitos
x Kouvolan vesihuoltolaitos
Kuluttajain Vesihuolto Oy
x Kuopion vesihuoltolaitos
Kuusankosken vesihuoltolaitos
z Lahden vesihuoltolaitos
Lappavesi Oy
Lappeenrannan vesihuoltolaitos
x Lapuan vesihuoltolaitos
x Lapuan Seudun Jätevedenpuhdistamo Oy
x Lieksan vesihuoltolaitos
Lohjan vesihuoltolaitos
Lohjan kunnan vesihuoltolaitos
Mikkelin vesihuoltolaitos
Mustasaaren vesihuoltolaitos
x Nokian vesihuoltolaitos
x Nurmijärven vesihuoltolaitos
x Oulun vesihuoltolaitos
Pieksämäen vesihuoltolaitos
Pietarsaaren vesihuoltolaitos
x Porin vesilaitos
Porin viemärilaitos
x Porvoon vesihuoltolaitos
x Pääkaupunkiseudun Vesi Oy
Raahen vesihuoltolaitos
Raision vesihuoltolaitos
Raision—Naantalin Vesilaitos kl
Rauman vesihuoltolaitos
x Riihimäen vesihuoltolaitos
x Rovaniemen vesihuoltolaitos
x Rovaniemen mlk:n vesihuoltolaitos
x Salon vesihuoltolaitos
x Savonlinnan vesihuoltolaitos
x Seinäjoen vesihuoltolaitos
Siilinjärven vesihuoltolaitos
Tampereen vesihuoltolaitos
x Tornion vesihuoltolaitos
x Turun vesilaitos :
x Turun viemärilaitos
x Turun Seudun Vesi Oy
x Tuusulan vesihuoltolaitos
x Tuusulan Seudun Vesilaitos kl
x Uudenkaupungin vesihuoltolaitos
x Vaasan vesihuoltolaitos
x Valkeakosken vesihuoltolaitos
x Vantaan vesihuoltolaitos
x Varkauden vesihuoltolaitos
x Oy Vesikolmio
Ylivieskan Vesiosuuskunta
x länekosken vesihuoltolaitos
D Yritykset
(yht. 172 kpl)
x Aaltosen Tehtaat ly/Sarvis
A. Ahlström Osakeyhtiö/Karhulan Pumpputehdas
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Oy All—Plast Ab
Ari—Tuote Oy
Oy G.W. Berg & Co
Ky H. Blomstedt Kb
Din Oy
Oy Ekofinn Ab
x Ekono Oy
x Oy Ekström & Co Ab
Elarne Ry
x Enso—Cutzeit Osakeyhtiö/Konepajaryhmä
x Oy L.M. Ericsson Ab
Erikoisteräs Oy
x Etelä—Pohjanmaan Vesitutkijat Oy
Erel Oy
Feramo Oy
x Oy Filter Ab
x Oy Finlayson Ab/Muoviryhmä
Finnish Chemicals Oy
x Finn—Stroi Oy
x Fischer & Porter
x Galvanoimis Oy
x Oy Galvatek Ab
x Geoinsinöörit Oy
Geotek Oy
Haapakosken tehdas Oy
Haato—Tuote Oy
x Oy Hackman Ab
x Rakennuskunta Haka
x Keskusosuusliike Hankkija/Vesihuolto
x Maansiirto Heinonen Oy
Veljekset Hemming
x LVI— ja Sähkökonsultit Hepacon Oy
Oy Huber Ab
Hynnät Oy
Ilko Oy
Imatran Konepaja Juhani Lehtinen
Pauli Isteri Ky
Oy Ja—Ro Ab
JP—Rakennus Oy
x Jätetekniikka Oy
x Insinööritoimisto Kaiko Oy
x Oy Kaista & Sebbas Ab
x Kajaani Oy/Elektroniikka
Maarakennusliike Armas Kallio Oy
Kalvi Oy
x Oy Kaukas Ab/Ympäristönsuojelu
Oy Kaupunkisuunnittelu Ab
x Kemira ly/Teollisuuskemikaaliryhmä
Oy Keskuslaboratorio
Oy Kolmeks Ab
Koltek Oy
x Kone Oy
Oy KreuTo Ab
x Kummila Oy
x Kymi Kymmene Metalli
x Kytölä Oy
Laatubetoni Oy
x Laatuelementti/Tampereen tehtaat
Oy Labko Ab
x Oy Landis & Gyr Ab
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Lapin Vesitutkimus Oy
x Larox Oy
x Asennusliike N. Lehtinen
x Lemminkäinen ly/Maanrakennusosasto
Liikennetekniikka Oy
x Oy Lohja Ah/Elektroniikka
x Oy Lohja Ab/Elementtitehtaat
x Oy Lohja Ab/Kunnallistekniikka
x Oy Lohja Ab/Virkkalan Konepaja
Maakunnan Metalli Oy
x Maa ja Vesi Oy
Mako Osakeyhtiö/Pumppu— ja Armatuuritehdas
Manukone
Muoviperttu Oy
Muovi—Serres Ky
Neles Oy
V. ja T. Niemisen Valimo
x Oy Nokia Ah/Elektroniikka
z Oy Nokia Ah/Heinolan Tehdas
x Oy Nokia Ab/Metallituoteryhmä
Npkian Metallituote Syrjänen & Lindqvist Ky
Novair Ky Pitkänen & Co
x OMP—Yhtymä Oy
Onninen Oy
x Orasly
x Osy Oy
x Oulun Rakennus Oy
Oy Alfred A. Palmberg Ah
x Pantekno Oy
Oy Partek Ab
x Maanrakennusliike Ky E.M. Pekkinen & Co
Perusyhtymä Oy
x Pohjanmaan Tutkimuspalvelu Oy
x Pohjansepot Oy
x Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy
x Insinööritoimisto Pohjatutkimus Oy
Pohjavahvistus Oy
x Pohjois—Suomen Vesitutkimustoimisto
x Pollab Oy
x Oy Polyputki Ab
Maansiirtoliike Hannu Posti Ky
Rakennusliike T. Potinkara Oy
x Oy Prevex Ab
Pumpputuote Oy
x Puolimatka-Yhtymä Oy
x Jaakko Pöyry—yhtiöt
Rakennus-Ruola Oy
Rakennustuote Oy
x Insinööritoimisto Seppo Rantala Oy
Rauma—Repola Oy/Porin Tehtaat
x Rautaruukki Oy
x Oy Rej Ah
Oy Renlund Ah
Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy
x Oy E. Sarlin Ah/Pumppuyksikkö
x Satakunnan Valu Oy
G.A. Serlachius ly/Pumpputehdas
x Siemens Osakeyhtiö
x Silta ja Satama Oy
x Starckjohann—Telko Oy
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x Steka Oy
x Oy Strömberg Ab
x Strömberg—Data Oy
x Oy Sul-Mu Ab
x Suomalainen Insinööritoimisto Oy
x Suunnittelukeskus Oy
Suunnittelurengas Oy
Systecon Oy
x Insinööritoimisto Syvärakenne Oy
x Insinööritoimisto Sähkö—Käyttö Ky
Sähköliikkeiden Oy
Sähkölähteenmäki Oy Elektroniikka
z Oy Tampella Ab/Metalliteollisuus
x Asuntokeskuskunta Tampereen Haka
x Tecalemit
Tekla Oy
x Teknokela Oy
Insinööritoimisto Tekra Oy
Telenokia Oy
x Termekos Oy
x Rakennus— ja insinööritoimisto Teräsbetoni Oy
x Rak.ins.toimisto Toikka & K:ni
Maa— ja vesirakennus Tuominiemi Ky
Rakennustoimisto Tähtinen & Sola Oy
z Oy Uponor Ab Upo—Putki
x Vaisala Oy
x Valio Meijerien Keskusosuusliike
x Valmet Oy/Instrumenttitehdas
Valmet ly/Pansion Tehdas
x Vammalan Konepaja Oy
Insinööritoimisto Vartiainen
Veme Oy
Vesihaka Oy
x Vesihuoltotekniikka Ky
x Oy Vesi—Hydro Ab
x Vesi—Insinöörit Oy
x Vesikemia Oy
x Vesi—Pekka Oy
x Vesitaito Oy
x Oy Vesitekniikka Ab
x Arvo Westerlund Oy
x Vesto Oy
x Viatek Oy
x Oy Wiik & Höglund Ab
Virome Ky
x Oy Wärtsilä Ab/Pietarsaaren Tehdas
Insinööritoimisto Väylä Oy
YIT Oy Yleinen Insinööritoimisto
Insinööritoimisto Y—Suunnittelu Ky
x Oy Zeta Ab/Vedenkäsittelyosasto
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KYSELYSSÄ KÄYTETTY KÄSITTEISTÖ JA RAJÄUKSET
TUTKIMUS— JA KEHITYSTYÖN KÄSITE
Tutkimus— ja kehitystyö yleiskäsitteenä
Tutkimus— ja kehitystyöllä tarkoitetaan systemaattista toi
mintaa käytettävissä olevan tiedon lisäämiseksi ja tämän
tiedon käyttämistä uusien sovellutusten löytämiseksi.
Tutkimus— ja kehitystyössä täytyy aina olla uutuuden ele—
mentti, Seuraavia toimintoja ei lueta mukaan tutkimus— ja
kehitystyöhön: koulutus, joka ei suoranaisesti liity mi
hinkään tutkimus— ja kehitysprojektiin; yleisluontoisen
tieteellisen informaation vastaanottaminen ja antaminen;
yleinen tietojen keruu (uusien tietojen keruu, tallentamis—
ja käsittelymenetelmien suunnittelu sen sijaan kuuluu tut
kimus— ja kehitystoimintaan), rutiininomainen kokeilu—,
koestus— ja laaduntarkkailutoiminta; testaus— ja standar—
doimistyö; hallinnollinen ja juridinen patentteihin ja
lisensseihin liittyvä työ.
Vesihuollon tutkimus- ja kehitystyö
Vesihuollon tutkimus— ja kehitystyö palvelee vesihuoltolai—
tosten (vesihuollon) suunnittelua, rakentamista, käyttöä,
kunnossapitoa ja valvontaa päätöksenteon eri vaiheissa. Esi
merkiksi vesihuollon suunnittelu— ja rakennusprojekteihin
sisältyy lähes aina tutkimus— ja kehitystyöksi luettavia
osatehtäviö (esim. viemäreiden virtaamatutkimuksia, pilot
plant —kokeita, atk—kehitystyötä tms.).
Yhdyskuntien vesihuollon tutkimus- ja kehitystyö
Yhdyskuntien vesihuollon tutkimus— ja kehitystyö kohdistuu
yleisiin vesi— ja viemärilaitoksiin (yhteisiin vähintään
200 asukasta palveleviin laitoksiin).
Raja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyö
Raja—asutuksen vesihuollon tutkimus— ja kehitystyö kohdis
tuu kiinteistökohtaiseen tai pienten yksiköiden (alle 200
asukasta palvelevien laitosten) hoitamaan vedenhankintaan
ja jätevesihuoltoon, paitsi varsinaisilla haja—asutus—
alueilla myös taajama—alueilla, kun kiinteistö ei ole liit
tynyt yleiseen vesi— ja viemärilaitokseen.
TUTKIMUS— JA KEHITYSTYÖN TYYPPILUOKITTELU
Vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön tyyppi luokitellaan
kyselyssä seuraavasti:
1 Perustutkimus
2 Sovellettu tutkimus
3 Kehitystyö
Tilastokeskuksen käyttömä määritelmä (tutkimustilastot)
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Perustutkimus1)
Perustutkimuksella tarkoitetaan sellaista omaperäistä toi
mintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka ei ensisijaisesti
tähtää mihinkään määrättyyn käytännön tavoitteeseen tai
sovellutukseen. Perustutkimusta ovat aineiden ja ilmiöiden
ominaisuuksien, rakenteiden ja sisäisten riippuvuussuhtei—
den analyysit, joiden tavoitteena on esim. uusien hypotee—
sien, teorioiden ja yleisten lakien luominen.
1)Sovellettu tutkimus
Sovelletulla tutkimuksella tarkoitetaan sellaista omaperäis
tä toimintaa uuden tiedon saavuttamiseksi, joka pääasialli
sesti tähtää johonkin määrättyyn käytännön tavoitteeseen
tai sovellutukseen. Sovelletussa tutkimustyössä pyritään
löytämään sovellutuksia perustutkimuksen tuloksille sekä
luomaan uusia menetelmiä tai keinoja tiettyjen erityisten
ongelmien ratkaisemiseksi ja ennalta määrättyjen tavoittei
den saavuttamiseksi.
Kehitystyö0
Kehitystyöllä tarkoitetaan tiedon käyttämistä uusien ainei
den, tuotteiden, tuotantoprosessien, menetelmien, järjes
telmien tai palvelusten aikaansaamiseksi tai olemassa ole
vien parantamiseksi.
Kehitystyön rajaamisen kriteerinä voidaan pitää toiminnan
tavoitetta. Jos tavoitteena on tuotteen tai prosessin oleel
linen tekninen parantaminen, on toiminta kehitystyötä. Tuot
teen ulkomuodon muuttaminen ilman teknisiä parannuksia ei
ole kehitystyötä. Jos toiminnan pääasiallisena tavoitteena
on markkinoiden kehittäminen tai tuotannon esisuunnittelu,
toiminnan ei enää katsota olevan kehitystyötä. Sarjatuotan
non ensimmäistä kappaletta ei siis enää lasketa mukaan
tutkimus— tai kehitystoimintaan.. Prototyypin suunnittelu
ja valmistus on tutkimus— ja kehitystoimintaa.
TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN KOUDELUOKITTELU
Vesihuollon tutkimus— ja kehitystyön kohde luokitellaan
kyselyssä seuraavasti:
1 Yhdyskuntien vesihuolto
11 Vedenhankinta (vesilaitostoiminta)
12 Viemäröinti (viemärilaitostoiminta)
13 Vesihuolto (vesi— ja viemärilaitostoiminta)
2 Raja—asutuksen vesihuolto
21 Vedenhankinta
22 Jätevesihuolto
23 Vesihuolto (vedenhankinta ja jätevesihuolto)
3 Yhdyskuntien ja haja—asutuksen vesihuolto
31 Vedenhankinta
32 Jätevesihuolto
33 Vesihuolto (vedenhankinta ja jätevesihuolto)
0Tilastokeskuksen käyttämä määritelmä (tutkimustilastot)
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Kohdekoodeja 11, 21 ja 31 käytetään, kun tutkimus— ja kehi
tystyö tarkoittaa tai palvelee yksinomaan tai pääasiassa
vedenhankintaa. Vastaavasti käytetään koodeja 12, 22 ja 32,
kun on kysymys yksinomaan tai pääasiassa viemöröinnistä
(jätevesihuollosta). Mikäli on kysymys tutkimus— ja kehitys—
työstä, joka tarkoittaa tai palvelee vesihuoltoa kokonai
suudessaan, käytetään koodeja 13, 23 ja 33. Koodeja 31, 32
ja 33 käytetään silloin, kun on kysymys tutkimus— ja kehi—
tystyöstä, joka tarkoittaa tai palvelee sekä yhdyskuntien
että haj a—asutuksen vesihuoltoa
TUTKIMUS— JÄ KEHITYSTYÖN HENKILÖTYÖVUOS1IUOKIITELU
Tutkimus— ja kehitystyöhön käytetyt henkilösyövuodet eritel—
lään kyselyssä henkilökunnan koulutuksen mukaan seuraavasti:
t Tutkijakoulutuksen saaneet (jatkotutkinto korkeakoulussa;
esim, tekniikan lisensiaatti)
k Ylemmän tai aiemman kandidaattiasteen koulutuksen saaneet
(perustutkinto korkeakoulussa; esim. diolomi—insinööri)
m Muun koulutuksen saaneet (esim. teknikko)
TUTKIMUS— JA KEHITYSTYÖN RAJAUKSET
Kyselyssä raj ataan yhdyskuntien ja haj a—asutuksen vesihuollon
tutkimus— ja kehitystyö teollisuuden vesihuollon, vesivaro—
jon, lääketieteen, LVI—tekniikan, jätteiden ja jätehuollon,
maankäytön suunnittelun, kaavoituksen, yhdyskuntarakentami—
sen, talouden, hallinnon ja lainsäädännön aloilla tehtävän
tutkimus— ja kehitystyön suuntaan seuraavasti:
Teollisuuden vesihuo]to
Kysely ei koske tutkimus- ja kehitystyötä, joka kohdistuu
vedenhankintansa ja jätevesihuoltonsa omatoimisesti hoi—
tavien teollisuudenaloj en ves ihuoltokysymysten ratkaisemi—
se en.
Kysely koskee tutkimus— ja kehitystyötä, joka kohdistuu
teollisuuden ja yhdyskuntien yhteisen vedenhankinnan ja
viemäröinnin (j ätevesihuollon) järjestämiseen.
Kysely koskee sellaista teollisuuden vedenhankinta— ja jäte—
vesihuoltokysymysten ratkaisemiseksi tehtävää tutkimus— ja
kehitystyötä (erityisesti laite— ja menetelmäkehitystä)
jolla on sovellutusarvo myös yhdyskuntien vesi— ja viemäri
laitoksissa tai haja—asutuksen vedenhankinnan ja jätevesi—
huollon j ärj estämisessä.
Ve s ivarat
Vedenhankin.nan osalta kyse lv koskee tutkimus— ja kehitys
työtä, joka kohdistuu pinta— ja pohjavesien määrään, laa
tuun ja käyttökelpoisuuteen lähtökohtana vedenhankinnan
vaati mu ks e t.
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Viemäröinnin (jätevesihuol.lon) osalta kysely koskee sellais
ta tutkimus— ja kehitystyötä, joka kohdistuu jätevesien
(viemärivesien) vaikutuksiin purkuvesistöissä tai pohja—
vesissä ja kyseisen tutkimus— ja kehitystyön tavoitteet
liittyvät erityisesti (pääasiassa) vedenhankinnan järjestä
miseen tai turvaamiseen,
Edellä kuvatuin rajauksin kysely koskee myös sellaista teol
lisuuden vesihuollon vaatimuksiin ja vaikutuksiin kohdistu
vaa tutkimus— ja kehitystyötä, jonka tulokset ovat sovellet—
tavissa yhdyskuntien vesi— ja viemärilaitoksissa tai haja—
asutuksen vedenhankinnan ja jätevesihuollon järjestämisessä.
Lääketiede
Kysely koskee tutkimus— ja kehitystyötä, joka kohdistuu
raaka— ja taiousveden laatuvaatimuksiin ja jäteveden (vie—
mEriveden) aiheuttamiin terveysriskeihin.
Kysely ei koske sellaista tutkimus— ja kehitystyötä, jonka
tavoitteet ovat yksinomaan terveydenhoidollisia.
LVI-tekniikka
Kysely ei koske tutkimus— ja kehitystyötä, joka kohdistuu
rakennusten sisäisiin vesi— ja viemärilaitteisiin.
Kysely koskee kuitenkin tutkimus— ja kehitystyötä, joka
kohdistuu käyttö— ja jätevedenpuhdistamojen ja pumppaamojen
koneistoihin, putkistoihin ja instrumentointiin,
Jätteet ,jätehuolto
Kysely koskee tutkimus— ja kehitystyötä, joka kohdistuu
vesi— ja viemärilaitoslietteiden ja sakokaivolietteiden
sijoittamiseen ja hyötyköyttöön. (Lietteiden käsittely si
nänsä on osa käyttö— ja jäteveden käsittelyä.) Kysely kos
kee myös kaatopaikkojen valuma ja suotovesien käsittelyä.
Kysely koskee tutkimus— ja kehitystyötä, joka kohdistuu vie—
märeissä kuljetettavien jätteiden määrään ja koostumukseen
ja vesikäymölän vaihtoehtoihin haja—asutuksen jätevesihuol—
lon j ärj es t ämi se s sä.
Maankäytön suunnittelu, kaavoitus, yhdyskuntarakentaminen, talous,
hallinto, lainsäädäntö
Kysely koskee sellaista tutkimus— ja kehitystyötä, joka
kohdistuu vedenhankinnan ja viemäröinnin (jätevesihuollon)
merkitykseen ja huomioonottamiseen ko. laajempien koko—
naisuuks ien osana.
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Se1Iuloosa ja japc itol taidon
koneet ja aitteet
detoli kenne
Tesituttimukset
Vedenk%sitt 13r1 koneet ja laitteet
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kaukol5mpii1ementit
Rakennus tekniikka (rakennustoiminta
euvostolia tossa)
Vedenk3sittelyn koneet ja laitteet
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Jötevedenpuhdistamojen ja metallien
r intakisittelylaitosten markkinointi,
suunnittelu ja projektitoimitukset
keuvotteleva insipööritoiztisto (mmrn
vesihuoltc tel n ikka)
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Rakcnnu ullisuas
Monial avritys
Rakcnnustekniikka (kunnall istekniikka)
Neuvotteleva tnsiiidötitoimito (mm
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Ongelmajätevesien khsittelylaitokset
Vesihu itolaitteiden narkkinointi
Ncuvottelcva insinööritoimisto (nmL
esih o] totekniikka)
Elektroniikkateollsuus, teollisuus—
automaatio laitteet
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Oy Hacarrar Ah
lakennuskunta Haka
Keskusosuusi iike Hankkija
tlaansiirto Heinonen Oy
(VI— ja Sähkökonsultit
hepacon Oy
Jätetukniikka Oy
Lsindöritoimisto Kaiko Oy
Oy kaisLa & Sebbas ah
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Oulun RakennuS Oy
Pantekno lv
Eli. Pekkinen 5 On
Pohjanmaan Tutkimus—
palvelu lv
Pohjansepot Oy
Insinööritoimi sto
Pohjatekniikka Oy
Ins inööritoimis to
Pohjatutkimus Oy
Pohjois—Suomen Vesi—
tutkimustoimisto
Pollab Oy
lv Polyputki Ah
Oy Prevex Äb
Puol imatka—Yht isii Oy
981—223588
90—244025
90—461022
968—611238
964—388550
90—672227
90—6926644
981-391141
90—8037933
90—1 7764
967—20100
90—6940400
Rakennustekni ikka, konepaja—
teoll isuus
Betonieienttiteoli isuus
Rakennustekitiikka (maanrakunnus)
Vesitutkimus. kansuitointi, labo—
ratorlonali2elut
Rakennustekniikka (maanrakennus)
Neuvotteleva insinööritoimisto
(mm, pohjavesigeologia ja —tekniikka)
Neuvotteleva insinööritoimisto
(mm vesihuoltotekniikka)
Valvontaa ja köyttötekniikkaa pal
velevat vesitutkimukset
Vesi— ja ymiristötutkimuslaboratorio
Muoviutkiteoliisuus ja —kauppa
Muoviputkien valmistus
Rakennustekniikka, rakennusosa—
teollisuus, kylmö— ja ilmastointi—
ala
Rakennustekniikka (mm. maa— ja vesi—
rakentaminen)
Metalli— ja kaivosteollisuus
heta] lituotteiden valmistus
Konepaj ateollisuus
Valurautaiset söötö— la sulkuvent—
tlit, ]a1osrenttriIit ie ,r1—
kaivoen kansistot, pettojyrat
Elektroniikka—, tietolkenne— ja
en era ia tekn i ikka
Rakennustekiiikka (mm. vesihuolto—
rakennukset)
LVI—alan a’entuuri—, tukku— ja
vähittkismvyntitoiminnot
Jaakko Pöyry—yhtiöt 90—56571 Neuvotteleva insinööritoimisto
(mm, vesihuoltotekniikka)
Ins,toimisto Seppo
Rantala Oy
Rautaruukki Oy
Oy Rej Ab
Oy 1, Sarlin Ab
Pumppuvks ikkö
Satakunnan Valu Oy
931—59407
90—601911
90—890977
90—535022
939741235
Siemens Osakeyhtiö 90—16161
Silta a Satana Oy 90—658944
Starckjohann—Telko Oy 918—28911
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lns,toimisto S9hkö-
KTytt5 Ky
lv fampe] la Ab
MeLallieollisuus
Asun toko skuskunta
lampereen fTaka
iecale vit
In recs Oy
Rakennus— a irs,toivisto
Ierksbtmi Oy
ak ins.toimisto Toikka
t t:ni
Oy 00Tt0i A
Uoo—Putl
90-1749)2
90—520522
915—13166
90—45522 11
laitte
Neijc tol1’ suus
Irabto ja y;pkristöhvainto—
O is udcr top-atiotaitteiden
a —jar st Jii valmistus
Konep atcollisuus
fakenn stekniikka (kunnallistekniikka)
Neuvc ttelevi ncin55ritoimisto
(uia, v11uo1c)tcknikka)
951 12 ]35 1Stuka Oy
Oy Strbmberg Ab
Oy Strömberg—Data Oy
0 Sul- Iii 4b
Suomalainen Insinöciri—
toimisto Oy
Suunnittelukeskus Oy
Ins,toimisto Syvdrakerrne On
Sdhk s Limc nöyrykattilat, k rkea—
in tkistot L rksakentec veden—
puhdistis— ja po]Ltolaitteet
Sähkö— ja erei5iateollisuus
Pientict9 o ja —jö jestelmät
1 Luruo tcn laitteidcr valmistus
Neuvottelera insiioöritoirpisto
(mm, vesihuoltotcknikka)
Ncuvottelcva insinööritoimisto
(mm. vesihu itotekniryka)
Raeinustekniikk (mr maa— ja vesi—
ral entaminun)
Säl kö iun 1
9O1%2411
915] Qj77
eknokcla Oy
931—32400 Iktallit ollisuus
931—301 31 Rakennustekni ikka (ta]onrakennus,
korj mistoiminta)
90—649211 lValan a auohuo tolaitteiden
maihantuc iti
917—8 O3 Plo7ost kuu tot, paloarwatuurit,
1’st ltJoiut ja la—
k( r t 5 iL LL
— s t t oikurssuin]
9O—1’O144 TaI uj t niikk jni vusinuolto—
r akennuk ei
Rkenpus suiikla ru1n vesirakentaminen)
uovituottLiden valmistus
952o4b 10
918261 1
90SQ 9
90—568 1
952-2667
957-29321
90-i6V 1
alao heeriun 5 sius—
osuus] iikc
VaI mi
nsLumcntLitc das
Vamma] an Konepaj u Oy
Vesihuo totekniikka Ry
Oy Ssi—f ‘5 o
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Vesi—Insinöörit Oy 90—143065 Rakennustekniikka (mm. vesihuolto
rakennukset)
Vesikemia O’ 90—650644 Rakennustekniikka (veden— ja jöte—
vedenkösittelyn prosessit)
Vesi—Pekka Oy 90—364044 Rakennustekniikka (maa— ja vesi—
rakennus)
Vesitaito Oy 90—317388 (Toiminra lopetettu 1982, tehtövät
(Oy Slamex !b) siirtyneet Oy Slamex Äh:lle)
Oy Vesitekniikka Ab 918—803525 Vesientutkimus, limnologia, kala—
talous, vesilaboratorio
rvo Westerlund Oy 90—523511 Rakennustekniikka (mm. vesihuolto—
rakennukset)
Vesto Oy 90—171556 Rakennustekniikka (man vesihuolto—
rakennukset)
Viatek Oy 90—460511 Neuvotteleva insinööritoimisto
(mm. vesihuoltotekniikka)
Oy Wiik & Höglund Ah 961—152222 Muoviputket ja —profiilit, rakennus—
kalvot, pakkausmateriaalit
Oy Wärtsilä Ah 957—10888 Rautavalu, harmaa ja adusoitu,
Pietarsaaren Tehdas maatalouskoneet, kiinteistöpesula—
koneet, venttiilit
Oy Zeta Ah 90—460066 Vesihuoltolaitteiden markkinointi
Vedenkäsittelvosasto
LflTE 10 I(’.
TRITY1tSISSX %U0t.’1 1)81 SU Il’TEIU’ YIDv%KU”IltN JA HAiA—
ASUTUKS)NVEThUOI10N ItitilUS— L4 FEt1 SIYON_AIEEVT
Aiheet eivät olc projeLti n (tanaii afl nimiä. Esitis—
jrjest’s on wit iv Itian vi. ksatr is proekteja on
koottu laaenntksi 01bk.-nnaiquuk%lk.i.
* :lementtirakertjnu 1..conieI..ai1,:tt’es1torni
* aaaban ja etcer. aiei -‘ t:vat nuo--fpttkoc
* Vcaen pehmennvs ja t113s?uolanl ‘iste katl%..ninvaihto—
harteilla
* Vedenjakelujärjesteluton, ...sjah: ‘4rkostoj”n yms.
verkostojen Iaskentaohjelrn:it
* anniosuodatti .. j.Lt’vc’:en b’IuaI.uaszssa
* Biosuotinet jiltE s n k...ittel’ OO
‘ L etLLen kalacki..t’ na,i
* Maa-aineslaar sov 1 Pisuen LUtt a tckriset lysymykset
* Upotettaat tnc. pua at
* Jfltevedenpuhdisam)n laitosautomatiakan toteutus ndkro—
pros ssoripoh3aase11 prosesan hallL-tajärjestelmällä
t Nid’ssuodatub rau1 i m3ngaa. p nistossa
* Kalkkiveden v4inlatusmecetelmt
* Lämmön taict’cn’tto ja tnrrkiatalrudea epLimointi
j!taveJenuhJist ..eli,
* Teknpohiavede- t.ti.’dost.:niw:
,c xuuttu’:l—a4k.’;g sr.qtara:tt’’at ja
...nrac—-.LLr ti.11.
*
.1”tovai; uh’ts .. .T.
‘ l%mellibI, Lr ..;tt *1 ii rua%tal ..6.er
eiksisissil c1’st
tiensriveros j ustutk ..k tt
Aura .3Ifl (t 1 nive 631) 1. ‘
ora1aavipt ‘ipu’
* ‘ahlöktajallii i j tv aea k4sitt neietelii
* i,siJaitostcr s i 1— ja 31’tsiv aalakokeet
O S1urtco111su.. ct.s hd ‘n ..rkostovei’v
la tuia
* jnevejlajtg’k. v3rten
* iätevr.drnpuhdibt..’on toininnan zct.tariucn kemiallinen
saostus nitrfl ic.i.;taon avalla tapa2t’lva anmoniuwtypen
p01 stt’
* P3hiavesiv’tajtr .i*.c.iataleuCelarei .‘2ödyntäair.en
* Liclogist jdtc cdcn’uhdisLtmnt cta.odtalouksia varten
Jateveae’z v.’r...st.intiia 8OvtI1tay2t :u..ivisäiliöt
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KYSELYYNVASTANNEISSA ORGANISAATIOISSA VUONNA 1981 TUOfl%UT
ALAN JULKAISUT’)
Damball, E.J. 1981. Principles of design criteria for urban water
supply. Dipiomityö. Tampereen teknillinen korkeakoulu.
Vesitekniikan täydennyskoulutuskurssi. Tampere.
Hantunen, M. 1981. Jyväskylän pintavesilaitoksen veden laadun
parantaminen. Diplomityö. Tampereen teknillinen korkea
koulu. Vesitekniikan laitos. Tampere.
Helenius, L. 1981. Water quality analyses in water works in Finland
and Sweden and the efficiency of water treatment. Publi—
cations of the Water Research lnstitute 40. Helsinki. 65 s.
Helsingin yliopiston mikrobiologian laitos 1981. Ihmisen toiminnan
tuottamat bakteerit vesiensuojelun ongelmana. Loppuraportti
Maj ja Tor Nesslingin säätiölle. Helsinki.
Herola, E. 1981. Hydrogeologinen karttatulkinta. Vesihallituksen
ja Geologisen tutkimuslaitoksen pohjavesisymposiumi
15.—16.10.1981. Vesihallituksen monistesarja 1981:91.
Helsinki. 5. 39—40.
Hiisvirta, L. 1981. THM—concentrations in Finland — The vorld’s
record? Nordforsk Miljövårdsserien. Publ. 1981:1. 5.
141—151.
Holmberg, A. 1981. Microprocessor
— based estimation of oxygen
utilization in the activated sludge wastewater treatment
process. Int. J. Systems Sci. 12, 6:703—718.
Holmberg, A. et al. 1981. Aktiivilietelaitoksen mikroprosessori—
pohjainen estimointi— ja säätöjärjestelmä. Automaatio—
päivät 1981. Suomen Säätöteknillisen Seuran julkaisu
2 II. 5. 247—266.
Holmbom, B. 1981. Klooratun veden mutageeneista. Esitelmä Suomen
Akatemian, Turun kaupungin ja Turun yliopiston järjes
tämässä seminaarissa “Käyttövesi
— talousvesi. Puhdistusja rasitteet.”
Hyyppä, J. 1981a. Geologisten erityisolojen vaikutus pohjaveden
laatuun. Vesihallituksen ja Geologisen tutkimuslaitoksen
pohjavesisymposiumi 15.—16.fO.1981. Vesihallituksen mo—
nistesarja 1981:91. Helsinki. 5. 117—130.
Hyyppä, J. 1981b. International hydrogeological map of Europe.
Sheet D 3. Stockholm.
Hyyppä, J. 1981c. Kemiallisten analyysien käyttö vesien ja savien
tutkimuksessa. Geologi 33, 3:38—44.
1) Huomautus: Oheinen luettelo ei sisällä kaikkia alan julkaisuja Suomessa
vuonna 1981. (Luetteloon on otettu ne organisaatioiden vastauksissaan
esittämät julkaisut, joiden painovuosi on 1981.)
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Ilmavirta, A. 1981. Jätevesiverkon latvaviemäreiden mitoitus
itsepuhdistuvaksi kriittisen hankausjännityksen avulla.
Teknillinen korkeakoulu. Vesitekniikan laitoksen julkaisu
22. Espoo.
Isoaho, S. et al. 1981. Modifioidun aktiiviiieteprosessin kehittä
minen vähäravinteisten jätevesien puhdistukseen. SITRA.
Teollisuuden jätevesiprojekti TESI 4.1. Helsinki.
143 s. + liitteet.
Jäntti, M. 1981. Alueellisen vedenjakelujärjestelmän toiminnallinen
tarkastelu. Diplomityö. Oulun yliopisto. Vesirakennustek—
mukan laitos. Oulu. 82 s.
Kajosaari, E. 1981. Vesihuolto. Suomen Rakennusinsinöörien Liiton
julkaisu RIL 124. Helsinki. 456 s.
Kaksonen, M. 1981. Automaation tarpeesta ja toteuttamismahdolli—
suuksista viemärilaitoksissa. Diplomityö. Tampereen tek
nillinen korkeakoulu. Vesitekniikan laitos. Tampere.
Katko, T. & Rantala, P. 1981. Vesihuollon kehitysyhteistyötä Tansa
niassa. Vesitalous 22, 5:23—27.
Kattelus, L. 1981. Jäteveden puhdistuksen kustannukset ja puhdistus—
tehot. Diplomityö. Tampereen teknillinen korkeakoulu.
Vesitekniikan laitos. Tampere.
Kayombo, W.R.C. 1981. Pipe materials in transmission mains. Tampe
reen teknillinen korkeakoulu. Vesitekniikan julkaisusarja
6. Tampere. 65 s.
Kenttämies, K. 1981. Asumajätevesien kasvinravinteiden, erityisesti
typen vaikutus vesien perustuotantoon: allaskokeita oligo—
trofisissa järvissä. Sipponen, 11. (toim.). Tarvitaanko
typen poistoa jätevesistä? Vesi— ja kalatalousmiehet ry.
Helsinki. 5. 61—72.
Kiuru, H. 1981. Kalkki vedenkäsittelyssä. INSKO 24—81. Helsinki.
Kuosa, A. 1981. Pohjavesi taajama—alueilla. Diplomityö. Tampereen
teknillinen korkeakoulu. Vesitekniikan laitos. Tampere.
Lahti, K. 1981. Sudlistoperäisten bakteerien ja virusten aiheuttima
pohjavesien pilaantuminen. Vesihallituksen tiedotus 208.
Helsinki. 43 s.
Laikari, H. 1981a. Viemäriverkostot rappeutuvat. Rakennustekniikka
37, 2:119—121.
Laikari, H. 1981b. Viemäröintitsvan muutokset saneerauksen yhtey
dessä. Suomen Kaupunkiliitto, Vesijohtojen ja viemäreiden
saneerauskurssi 7.—8.9.1981. Espoo. 4 s.
Laukkanen, R. 1981a. Estimation of wastewater flow components.
Proceedings of the Second International Conference on
Urban Storm Drainage held at University of Illinois,
15—19 June 1981. Vol. 1: Hydraulics and Hydrology. Urbana—
Champaign. 5. 275—282.
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Laukkanen, R. 1981b. Fiou forecasts in general planning of munic—
ipal vater and sewagc works. Publications of the Watr
Research Ivstitute 41. flelsipk. 51 s.
Leminen, K. 1981. Ineytettävin Iannallist kni4kan koerakentaminen
Myllykylä—Jävenphil alt.elsa Fsoossa. Loppuraportti.
Espoo. 18 s. (Espoor keupunki).
Lento, 0. 1981. Suomalais—englantilais—suomitainen vesihuoltotek—
niikan sanasto. Tampereen teknillinn atorkeakoulu.
Vesitekniikan moniste. Tampere. 88 s.
Luonsi, A. 8 Lappalainen, P. 1?81. Geaj..hysical methods applied
to ground vater exp]oratiou in South—E:t Tanzania.
Tanpereen taknillinen korkeakoulu. Raken’iusgeologian
jlkaisasrja 8. Laape . 55
Malimbwi, F.Z. 1981. Maintenance practice for Ha-ideni trunk main
scheme. Diplomityö. Tampe:een teknillinen korkeakoulu.
Vesitekniikan täydennskou1utuskurssi. Tampere.
Mashauri, D.M.A. 1931. Seletion of settling basins for sediment
removal. Tampereen teknillinen korkeakoulu. Vesitekniikan
julkaisusarja 7. Tampere. 143 s.
Melanen, M. 1981. Quality of runoff water En urbin areas. Tiivis—
telm4: Taajama—alueiden hulevsien laatu. Publications
of the Watcc flsear h Irstitute 42: 123—190.
Nelanen, M. & Laukkanen, P. 191a. Dependence of runoff coefficient
on trea type and hydrological factors. Proceedings of
the Second International Conference on Urban Storm Drainage
held at University of Illinois, 15—19 June 1981. Vol. 1:
H)draulics and Hydrology. Urbana—Champaign. S. 404—410.
Melanen, M. & Laukkanen R. 198ib. Quantity of storm runoff water
in urbaa areas. Tiivistelmä: Taajama—alueiden hulevesi—
valunnan masrä. Publications of the Water Research
Institute 423 39.
Melanen, M. & Laukkanen, R. 1981c. Taajamien pintavalunnan määrän
arviointi. Vesitalous 22, 3:8—17.
Melanen, Ii. & Laukkanen, R. 1981d. Viemäröintijärjestelmät vesis—
tön kuormittajina. Rakennustekniikka 37, 8:539—546.
Melanen, M. & Tähtelä, IJ. 1. Particle deposition in urban
areas. tiivistelmä: faajama—alueiden ilmperäinen laskeuma.
Publications of the Water Research Institute 42:40—122.
Mlengy, J.14.K. 1981. Operation and maintenance practice for rural
water supply in Kilimanjaro regio:.. Tampereen teknilli
nen korkeakoulu. Veitekniikan julkaisusarja 8. Tampere.
112 s.
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Msengi, R.M C. 1981. Wivdmill0 t nter supl 1ampiean
teknillinen koti. i ui V itt.knhiF4n ul atsusorj 9.
Taupcre. 83 s.
Muraguri, J.W. 1981. Geoay0 esl rn’thods in & ourd watcr explora—
don in Kenya and tzt.i. combined apvlicttion in base—
ment comp1e aceas )akløflit,Ii. Tamperan teknilLinen
krkakoulu. Veitenlikjn tvdcra,sLoifl.ucusjcurssj. Tampere.
Mäkelä, M. 1981. Yhdysk.atien jätevesier kasittelyvaatimuks.t.
Rakunnustekniikka 37, 4:241—245.
Mäkinen, K. Santala, r. 198:. Kcposcika»nä1il ,aiStoehco:aa.
Ympäristö ja Terveys 12, 3:601—b09.
Mälkki, E. 1981a. Akvixerscn ;crauiict-’a omir’i&ut.ksien tukimi—
nen alueellisissa $ lv’tyksisi. Vesihali tuksen ja
Geologisen tutkii aa 1 en pi’ja sia-’r1osiumt
5.—16.IO 1981. Ve ins itrksen uonss’ c j 1981:91.
II lsnki. 5. 67—;0.
Mälkki, E. 1981b liappinäarityl -ct ‘. denhankiiLi.utkimukstssa.
Vesihallituksen J’. C i.taqi.cn tztkinus1aitoken pohja—
vesisynposiumi 13 16 0 1)81. Vesihallituksen moniste—
sarja 1981:91. Helsirki 6 137—139
Mälkki, L. 1981e. Kaiion paikat alinta ja suunnictlu. Kaivot —
r%..kentaninen ja kdytt INSKO 44—1981. htlsinki. 12 s.
Mälkki, E. 1981d. Vedcnhankint.’an su”eltuva-n pcbJ.vasivarojen
inventointi. Vesiha jituksen ja IJr’ologisen tutkimus—
1aitoksn pekja--esisti4’ i’..r’4 15. 16.1v.’9R. Vesihalli—
tukcen -annistcs’rj,. 19SJflL tir!sinki S. 73—77
Mäntymaa, J. :98!. Lumen ;utI»el jet ctri vailta:us p.thd..stamon
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